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las laratts 
pértD como se trata de entorpecer la 
lafiór del Gobierno, los liberales no 
(huían en aliarse cori reformista^ y re-
pnblicanos para lu'rer una peliciMn (Je 
esta nalnraleza. 
{'.ansí pena y asombro el ver cómo 
A ñ a d í a s e que es tas m a n i f e s t a c i o n e s l a s los ú l t i m o s d í a s de l mes de m a y o v e n i -
h a b í a becho el p r o p i o r o n d e a p r e s e n c i a de ro . 
No ignorábamos (pie se estaba pn' 
pariiiiuío una campaña parlaim ntana li(,ii)bic.s tpir se llaman OlonárquíCOS^se 
de ruda oposición al Gobierna. La ac- ciprestan a la pealizaci^ii ele una.ma-oix)sicion 
litml de una parte de la prensa;, tras 
la (pie se ocultan los políticos profe-
M c n a l e s de siempre, nos da una clara 
idea de la repercusión que la misma 
habrá de tener en las Cortes.-
L a explicación de la crisis, que en 
( t r o s países sólo daría lugar a nn bre-
ve diálogo parlamentario, será aquí 
ntotivo de un estruendoso y largo de-
bate, en el que tienen puestas sus es-
peranzas media docena de señores 
que a estas alturas y en las circuns-
tancias presentes sienten los apetitos 
del Poder. 
Sin presumir de ad i vincas nos atre-
veríamos a decir, con nombres y todo, 
le a l g u n o s de sus í n t i m o s . 
L a s Cortes . 
E n el a m b i e n t e p o l í t i c o y eu |ps c i r c u -
ios |a adedan tan m n c l i o s j u i c i o s s o b r é la 
p r ó x i m a r e a p e r t u r a de Uis Cor les , irae sé 
u-úu las ú l t i m a s l í m n í f o s t á C i o n p s of ic ia 
les, i é f t d r á FugaT el d í a B del p r & i m q mes 
de m a y o . 
L e r r o u x , no va. 
n i o b r a , c u y o s r e s u l t a d o s pueden s e r i a n S(. Si i i ( i ( io en M a d r i d t | ú e el jfv 
f u n e s t o s p a r a los i n t e r e s e s del p a í s . lo. los r a d i c a l e s , seuor L e r r o f i x , y a no 
Gelebrarfamos c o n t o d a el alma que i r á a BUbHo a p r o n u n c i a r e l d i á n i r s n que 
u u c s t r o c o r r e s p o n s a l se hubiese eqni- t e m a s , a n u n e n d o en l a Soc i edad « E l S i -
vocado .' i ! darnos la noticia. L o ctue dice « E l I m p a r c i a l » . 
¡ E c h e usted sesiones! 
P a r a i i n y , m i é r c o l e s , hay s e ñ a l a d a s dos 
sesiones m u n i c i p a l e s : l 
L a p i i m c r a , que í g ó d r á l u g a r , D ios 
m e d i a n i l - , a Uis doce de l a m a ñ a n a , p a r a I 
K a t a r de lodo lo cor fcer r i ien te y necesa-} 
r io a l a m u n i c i p a l i z a c i ó n deJ s e r v i c i o de 
a r r a s t r o y r e c o g i d a de hasucas . y la se^l 
g u ñ d a , a las p inen de la t a r d e , p a r a des*] 
( j a c h a r la o r d e n del d í a • "! ; tv>ccimiada 
c o i n o l ados los d í a s m i é r c o l e s , en «pie co-
r r e s p o n d e la s é s i o ñ o r d i n a r i a de la M u -
i i i c i p a l i d a d . 
L a fiesta de! á r b o l . 
E s t a b a s e ñ a l a d a paca a y e r , a l a s coa -
t \ "Raclnq 
Miércoles, 30 de abril de 
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NOTAS DEPORTIVAS 
en 9 f 
Esperai 
(tue tengi 
. . i c j o r a < 
anhelo d . 
ció, <lül\' 
so se reí» 
E L M O M E N T O F O L I T I C O 
E l p e r i ó d i c o « E l I m p a r c i a l » h a b l a h o y t r o de l a t a r d e , en los c a m p o s de l a A l -
de l a r e t i r a d a de l a p o l í t i c a de l conde de h e r i d a , y no p u d o ser c e l e b r a d a p o r l a 
R o i n a n o n e s . i n c l e m e n c i a de l t i e m p a que e s t a m o s p a -
e n t r a r m a ñ a n a en 5e afirma que Romanones r a d ó n a n t e p e r s o n a s de su (•onfianza. eí mes de l a s f lores . . 
se retira de la política. Para la pr""era se,iin Ĉor,e9-
!<(«! TEI . f c jnSO 
M á s adhes iones a l Gobierno . 
E l p r e s i d e n t e del Consejo CSlebrÓ m í a 
d e t e n i d a c o n t é r e n d a con el m i n i s t r o de 
E s t a d o en su despacho de l a P v s i d e m ia , to, el que se l e v a n t e l a s u s p e n s i ó n de g a 
y p o r e s t a r a z ó n n o r e c i b i ó a los, p e r i o - r a n t í a s . 
cómo se va a plantear y el d e s a r r o l l o d i s t a s . T r a n q u i l i d a d en toda l a P e n í n s u l a , 
rpie va a tener lai l a m e n t a b l e m a n i o b r a . E l s u b s e c r e t a r i o m a n i f e s t ó a é s t o s q u e E1 subsec re t a r lQ de G o b i e r n a d ó n , c u a n -
Pero es tarea inútil. No hay español 
<fue ignore— ¡tantas repn-s.".ilaciones 
n p e r a t u r a m á s b e n i g n a . 
H o y se s e g u r a b a en l o s C e n t r o s p o l i - s e r á 1 cabo t a n m a g n í f i c o f e s t i -
que en l a p r i m e r a s e s i ó n que 1 t i cos e l a » 
Cor tes ce lebren , l o s l i b e r a l e s , r e f o r m i s t a s 
v r e p u b l i c a n o s p r e s e n t a r á n u n a p v o p o s i -
c i ó ñ p i d i e n d o el r e s t a b l e d m i t n t o de l a 
n o r m a l i d a d c o n s t i t u c i o n a l y , p o r l o t a n -
v a l con el p r o g r a m a 
n u e s t r o s lec tores . 
que conocen y a 
MlISiefl Y TEHTR05 
S A L O N P R A D E R A 
« L a fiorle de F a r a ó n » . 
N o v a m o s a b a . i l a r a b o r a de esta ope-
haii hecho de la farsa! á¿X0 bnr-
ÚSii liaJ)ilidades se valen nimstros po-
líticos de la vieja escuela. 
Hallamos, sin embargo, nua nove-
dad en el desacreditado pi-ograma que 
unos cuantos señores, jaleados por la 
comparsería revolucionaria, comenza-
rán a desarrollar desde los escaños del 
Congreso. 
Esta novedad, de la que nos dio 
cuentrí anoche por teléfono nuestro 
corresponsal en Madrid, consiste en la 
presentación a las Cortes de una pro-
posición, lirmada por liberales, refor-
mistas y republicanos, pidiendo al Go-
bierno el restaiblecimiento de las ga-
rantías GGiís t i t uc i onales. 
No nos extraña que figuren al pie de 
esta proposición las firmas de repu-
blicanos y reformistas. Es más, lo 
consideramos lógico, porque estos ele-
mentos, al fin y ÍKI cabo, no hacen otra 
cosa que seguir su politicé.. 
J V p s extraña y nos apena que dos li-
bélales , (pie han legado al Gobierno la 
triste herencia de leí crítica situación 
s o c i a l y econóinica porque airavicsa 
el país; que gobernaron e©5 las C o i -
tes cerrada.s y las garantías ''oustiíu-
cionales suspendidas, veugiin ahora 
pidiendo, en nombre de la democracia, 
por supuesto,.que se restablezca lo que 
elkxs mismos suspemlieifan úhima-
•mente. 
Partido gubernamental que ha recu-
rrido cuando las circunstancias lo lunn 
hecho preciso, y sin tener en cuenta 
pnra náda todo eso de las libertades, 
la democracia y demás vocablos de 
el G o b i e r n o h a b í a r e c i b i d o , con m o t i v o de (lo r e c i b i ó a l o s p e r i o d i s t a s , les m a n i f e s t ó r(?ja ' „ . hace nf, s.. c u a n t o s a ñ o s se 
l a •huelga de t e l eg ra f i s t a s , l a s adhes iones que in t r a n q u i l i d a d e ra a b s o l u t a en t o d a estréno en el t e a t r o de Eslava., de M a d r i d , 
d o l a C á m a r a de C o n . e r c i o Ue l a C a m a . E s p f t ñ a i ; e u a n d o e n ese t e a t r o estaba la C o m p a ñ í a 
r a A i g r í c o l a y A g r e m i a c i ó n de e x p o r t a d o -
res y e x t r a c t o r e s de v i n o s de í e r e a de l a 
F r o n t e r a . , 
T a m b i é n ha r e c i b i d o las adhes iones 
de l A y u n t a i u i e n t o de Jaca , la C á m a r a 
de C o m e r c i o de P a l e n e i a . la l o m i l h i d a d 
i le L a b r a d o r e s d é H a d a j o / y la C á m a r a 
de la ProflÜCCiÓn d é M a t a r ó . 
N c « i k r a m i e n i c de c r n s r . l c s . 
Se h a conc^Hlido el « r á g U a e n e x e q u á -
tur) ) a los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
M . F a u l L e ó n B u b o i s , v i c e c ó n s u l de 
F r a n c i a en L a C o r u ñ a . 
D o n F . B a i - r e r a , v i r e c ó n s u l i i " M é j i c o 
en B a r c e l o n a . 
M . b a r ó n A . v a n A e r s e n Bey e ren v a n 
V o s h o l , c ó n s u l l i o i i o i a r i o de ios P a í s e s 
B a j o s en Se'viilla. 
D o n E m i l i o L r e s a s y M o r a h - s , c ó n s u l 
de C u b a en L a C o r u ñ a . 
D o n J o s é T . A b a d , c ó n s u l honorario de l 
C r u g u a y en B a r c e l o n a . 
D o n E r i q u e V i d a l , v i o ó n s u l d é l a A r -
g e n t i n a en C a r r i l y V i l l a g a r d a . 
D o n E r n e s t o K i v y r e v A r a m l a n u , c a i -
s u í h o n o r a r i o dftl P e r ú en C a s t e l l ó n . 
P a r a ir a S i m a . 
E l m i n i s t r o de E s p a ñ a en B e r n a ha 
p a r t i c i p a c i p q f i c i a l i n e n t e qn¡e l a s perso-
nas (pie deseen d i r i g i r s e a Su i / .a deben 
f o r m u l a r las p e t i c i o n e s a l.i.s a u O n - i d a -
iles c o n s u l a r e s h e l v é t i c a s , c o n s i g n a n -
do s u d o m i c ' l i n pa ra l ' a c i l i t ac l a r á p i i l a 
l i - a m i l a c i ó n de l a n - s p i n - s t a . 
E l probletna a g r a r i o rtv A n d a l u e í a . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha m a -
n i fe s t ado que en el Consejo de m i n i s t r o s 
i i l t i m o no se ihabló- apenas del c o n f l i c t o 
d é los te legraJ isUis , pues se d o d i c ó l a re 
u n i ó n p r i n c i p a l m e n t e a t r a t a r de l p r o 
b l e m a a g r a r i o a n d a l u z . 
¿ S e r á a lca lde C a m b á de B a r c e l o n a ? 
B A R i C E L O N A , 2 9 . — - D í i e s e c o m o cosa 
s e g u r a que en las " p r ó x i m a s e h r c i o n e s 
m u n i c i p a l e s p r e s e n t a r á su e a - i d i d a t u r o , 
p o r los r e g i o n a l i s t a s , el sefior. C a m l it. 
A p r o p ó s i t o de esto se d ic? que c o m o 
los r e g i o n a l i s t a s s e r á n m a y o r í a en d 
o n i p 
que h o y a c t ú a en el R e i n a V i c t o r i a E u -
g e n i a , que exp lo to este g é n e r o de ob ra s . 
E n S a n t a n d e r , n i n g u n a C o m p a ñ í a se 
h a b í a a t r e v i d o a e s t r e n a r l a , y l a que ac-
i n a a l i o i a en P r a d e r a no ha d e b i d o ' ha -
c e r l o t a m p o c o , p r i m e r o , p o r q u e el respe-
fo a l a m o r a l y buenas c o s t u m b r . ' s lo e x i -
A y u n t a m i e n t o , s e r á d e s i g n a d o p a r a ocu- ge, y d e s p u é s , p o i q u e es u n a o b r a de m a l 
p a r l a A l c a l d í a el s e ñ o r C a m b ó . Sus to , no y a del g é n e r o p i ca r e sco , s i n o 
, ^ s i n i n g e n i o a l g u n o , g r o s e r o y c h a v a c a n o . 
L o ú n i c o que es p l a u s i b l e es l a m ú s i -
ca y nos p r o d u c e u n a v e r d a d e r a compa-
s i ó n aue e s t é e m p l e a d a e n u n a o b r a d é 
esta n a t u r a l e z a . 
Y n a d a m á s . 
E S C A L E l l A. 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
A m p a r i t o M e d i n a . 
A y e r d e b u t ó en e l " a s i n o del S a r d i n e -
r o esta n o t a b i l í s i i n a b a i l a r i n a , y n o h a y 
que d e c i r que t u v o u n é x i t o r o t u n d o co-
n o c i e n d o sus excepc iona les a p t i t u d e s pa-
r a el a r tC q u e c u l t i v a . 
Cua.ndo p o r p r i m e r a ve/, se p r e s e n t ó 
en el C a s i n o ú pa sado a ñ o , A m p a r i t o 
M e d i n a , d i ó l a s e n s a c i ó n de que n o se 
p o d í a Heg l i r a. m á s en e l a r t e de la d a n -
za, y ¡i pesar i le h a b e r d- ' - i i i laoo p o r 
a q u e l e scena r io las p r i n c i p a l e s es t re l l as 
del g é n e r o , id r e c u e r d o Re é s t a p e r d u r ó 
en el a n i m o de l p ú b l i c o , • . • o i i s i d e r á n d o l a 
s iemipre c o m o u n a de las p r i m e r a s . 
Pues, b i en , A m p a r i t o nos ha demos-
t r a d o albora (pie se p o d í a l l e g a r a m á s , 
p o r que e l l a iba l l egado a s u p e r a r s e a s i 
m i s m a . Su a r t e a c t u a l , s i n p e r d e r el cas-
t i c i s m o de l a p u r a danzo e s p a . ñ o l a , se h a 
d é p u i m d p f i í i c i é n d o s e m á s rmo y m á s ele-
g a n t e , a d e m á s de v e s t i r sus d a n z a s c o n 
u n a p r o p i e d a d y b u e n g u s t o i r reproofoa-
U N S U E L T O N O T A B L E 
El ínslínio de conseruacíHii 
Dice « L a A c c i ó n : » 
« N o se a l a r m e n l o s co f rades n i h a g a n 
c á b a l a s n i c o n j e t u r a s p o ' . l a s p a l a b r a s 
i n s e r t a s en su e d i t o r i a l de anoche p o r 
n u e s t r o q u e r i d o co lega « L a C o r r e s p o n d e n -
c i a M i l i t a r » . 
Se t r a t a de l a a f i r m a c i ó n de u n hecho 
c i e r t o , a l que no h a y que d a r l e v u e l t a s , 
p o r e s t a r m á s c l a r o que l a l uz . 
E l co lega en c u e s t i ó n a f i r m a que los ele-
m e n t o s m i l i t a r e s no h a n i n t e r v e n i d o é n 
la ú l t i m a c r i s i s , s a l i e n d o a s í a l paso de 
l a i n s i d i o s a especie v e r t i d a p o r a l g u n o s 
d i a r i o s . 
V t e r m i n a d i c i e n d o : 
« N o . o t r o s neces i t amos c o m e n e r n o s m u 
c i io pa ra no p r o c e d e r c o n t r a t a l i n s i d i a a 
l a n c raso e r r o r con la a^pe ivz . i i p i e j uz -
g a m o s r e c l a m a . 
Nos c o l i f o r m a r e m o s e n sos tener que 
no h a b r á q u i e n p u e d a d e m o s t r a r , en m a -
nera a l g u n a , n i en l a P rensa , c u a n d o se 
l e v a n t e la c e n s u r a , n i en l a s Cor tes , s i se 
a b r e el P a r l a m e n t o , que f a c t o r a l g u n o de 
la o p i n i ó n m i l i t a r , de ce rca n i de l e jos , 
D e s p u é s de d a r c u e r n a a sus h e lores 
de l t r i u n f o l o g r a d o p o r el « R e a l V i g q 
S p o r t i n g » , en S a n t a n d e r , el e s i i m a i b co-
lega « F a r o de V i g o » se expresa as i t o n 
r e f e r e n c i a a l o s r a c i n g u i s t a s : 
« N o s h e m o s e n t e r a d o d e que e l p a n ido 
de a y e r en B o u -
s iosa p o r e sca l a r los d i , , , , 
d i s p u e s t a a sacr i f ica rse , 1 
m í e n t o s y que p o r sus faeijlí. 
d i a l e s p u e d a n ser una esiJeT 
C l u b y u n p e l i g r o coristarifo 11 
o c u p a n los pues tos enyhljí}! 
S e g ú n e l s e ñ o r G o i c o e d i e a h a y q u e a ta - d i r e c t a n i i n d i r e c t a m e n t e , i n t e n t ó d i f i c u l - b l e . 
c a r i o de f r e n t e y p r o n t o c o r r e s p o n d i e n - t a r l a f o r m a c i ó n de ese G o b i e r n o l i b e r a l -
do casi t o d o é l a l m i n i s t r o de r o m e n t o , p a r l a m e n l a r i o que n o s o t r o s t a m b i é n cree 
excepto lo r e l a c i o n a d o con H a c i e n d a y m o s dRbi(-, t r a t a r s e de c o n s t i t u i r , 
con el o r d e n p ú b l i c o . / ¿ Q u é po r q u é no se i n t e n t ó c o n s t i t u i r -
E l - r á p i d o de P o r t u g a l - lo? P r e g ú n t e s e a a l g u n o s p o l í t i c o s , que 
E n el m i n i s t e r i o de F o m e n t o se nos d i j o t a l vez s a b r á n e x p l i c a r l o . E l E j é r c i t o , de 
n i t iene p o r 
E l p ú b l i c o c o l m ó de a p l a u s o s a l a s i m -
p á t i c a ' y i be rmosa a r t i s t a , h a c i é n d o l a b a i -
l a r m u c h o s n ú r m ' r o s , m á s d e l o s r e g í a -
m e n t a r l o s . 
K^rrilK„ . . ^ I ^ X M I ^ " „ i , / . h o v que el d í a 1 fie m a y o quedaría res- eso no sabe n a d a , n i t u v o 
bombo 5 platillo, a la SUS pensión de ^ ¿ g d o el t r e n rápido entre M a d r i d y q u é ocuparse de e l l o . » 
las garantías, debiera tener en cuenta, L i s b o a . N o t i e n e q u e esforzarse m u c h o e l ó r g a -
no yo que el Gobierno del señor Mau-
ra se ha hecho cargo del. Poder con 
ellas suspendidas, sino que iludiera ser p o H ü c o s ' , Segu rándóse que el conde 
peligroso para la tranquilidad del país de R o m a n o n e s *e retiraba resueltamenté 
insistir en teína tam delicado. de l a v i d a p o l í t i c a . 
D E V A L L A O O L I D 
E L S E Ñ O R 
Don Julio Femdez-Huidobro y Fernandez 
ha f a l l e c ido en el d ía de ayer 
A LOS 34 AÑOS De E iAD 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A LEJS 
R . I - 3?, 
Sus padres d o n J o s é F e r n á n d e z - H u i d o b r o y d o ñ a R a m o n a F e r n á n d e z G ó m e z , 
sus h e r m a n o s J u a n y J e s ú s (ausentes); h e r m a n a s p o l í t i c a s M a r í a P i n e d a y 
1 I v i r á N ie to (ausentes); sus t í o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s pa r ien tes , 
R U E G A N a sus amis t ades le e n c o m i e n d e n a Dios N u e s t r o S e ñ o r 
e n sus o rac iones y as is tan a los funera les q u e po r e l e te rno descan-
so de su a l m a se c e l e b r a n m a ñ a n a jueves , a las diez de, l a m a ñ a n a , 
en l a p a r r o q u i a de l a A n u n c i a c i ó n ( v u l g o C o m p a ñ í a ) y a l a c o n d u c -
c i ó n d e l c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á hoy , a las c inco de l a ta rde , des-
de l a casa m o r t u o r i a , T r a v e s í a de San S e b a s t i á n , l e t r a A , a l s i t i o de 
cos tu m b r e ; favores p o r los-cuales q u e d a r á n e t e rnamen te agrade-
c idos 
i av 
¿ S e r e t i r a R o m a n o n e s ? no d é la o p i n i ó n p i i l i t a r é n la d é m o s t r a r 
H o y h a n c i r c u l a d o p o r M a d r i d i n s i s t e n - c í ó n de (pie el E j é r c i t o e s p a ñ o l no i m e r -
tes r u m o r e s , e s p e c i a l m e n t e t n l o s f í r c u - v iene en estos a sun tos , p o r q u e , a f o r l u n a -
d a m e n t e , s a l v a n d o h o n r o s a s excepciones , 
e s el ú n i c o o r g a n i s m o disciplinad'.) y co^s 
cienté de sus derechos y deberes que nos 
q u e d a en e l p a í s . 
V en c u a n t o a l a s causes que m o t i v a -
r o n la uo f o r m a c i ó n de u n l i a h i n e t e l ibe-
r a l i J f U ' l a m e n l a r i o , pueden d a r r a z ó n — 
a p o r t e de a l g u n o s p o l í t i c o s que no se l i . f 
l i a b a n con fuerzas s u ñ e i é n t e a p a r a a n o s 
t r n r lus d i f í c i l e s i n o i n ^ n l o s í f c t u f l l e a—la 
o p i n i ó n u n á n i j u c de l a s gen tes de o r d e n 
de t o d o e l p a í s , que , p o r i n s t i n t o de con-
s e r v a c i ó n v o l v í a n sus o jos h a c i a l a figura 
c u l m i n a n t e del s e ñ o r M a u r a , enmo su-
p r e m o a s i d e r o , capaz de c m i t e n e r el ace-
l e r a d o d e r ' r r u m h a m i e n t o d é l a P a t r i a . 
A las m a n i f e s t a c i o n e s de p a r l e de l a 
P r e n s a , que h o y se p r e g u n t a : S i n o h a 
s i d o l a o p i n i ó n m i l i t a r l a m i é ha f r a ^ u a -
do el ( i a b i n e t e del s e ñ ' . r M a u r a , ¿ q u i é n 
ha sido?, se les puede .•onfestai1 s i n v a c i -
l a c i ó n y c o n cer teza : 
¡ E l i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n de l a c i u 
d a d a n í a e s p a ñ o l a ! » 
L a m i s a de a l m a 
m i s m a p a r r o q u i a . 
Santander , 30 de a b r i l de 1919. 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las U O H Ó y M E D I A , en l a 
L A P R O P I C I A , A g e n c i a de P o m p a s f ú n e b r e s de C e f e r i n o S a n M a r t í n , A l a m e d a 
P r i m e r a . 20 y 2 2 — T e l e f o n o •iSI — S A N T A N D E R 
L A P O L I T I C A E N E L A T E N E O 
Protestas de la opinión 
POR TELÉFONO 
• M A D R J F ' , S 9 . — E s t á s i e n d o ob j e to de 
c o n t i n u a s e i n s i s t e n t e s p r o t e s t a s p o r par-
t é . de l a o p i n i ó n sensa ta e i m p a r c i a l . el 
que se é s t é c o n v i r t i e n d o el A t e n e o en u n 
c e n t r o de p r o p a g a n d a r i d i - a l - . 
De l a doc ta casa son m u c h o s los ate-
n e í s t a s s i g n i f i c a d o s que h a n o r g a n i z a d o 
In p r o t e s t a c o l e c t i v a , d i r i g i é n f l ó l f l » la 
. l u n t a de g o b i e r n o , c o n t t a este n t ó d e r n o 
s i s t ema de d a r c o n f e r e n c i a s p o l í t i c a s a 
n u l a s h o r a s en el A t e n e o . 
L a p r o t e s t a de lus a t e n e í s t a s ha encen-
t r a d o ecp en la o p i n i ó n . 
marino Feritóndez Fonleclia Joaquín Lomiiera Camino. 
En el despacho del alcalde 
A B O G A D O 
Amos de E s c a l a n t e , 12, p r i m e r o , i z q u i e r d a . 
J o s é Palacio. 
M E D I C O C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a g e n e r a l . — E n 
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t o d o s l o s d í a s , de once y me-
d i a a u n a , excepto los fes t ivos . 
B U R G O S , N U M . 1, S E G U N D O 
Ábil io L ó p e z . 
C I R U J A N O 1 0 C O L O O O 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — T e l é f o n o 708. 
G ó m e z O r e ñ a , 6, p r i n c i p a l -
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S G O , 6, S A N T A N D E R 
La Juventud Maurista 
Su r e o r g a n i z a c i ó n -
A y e r , a las c i n c o de l a !,'U'de, u n extra-
o r d i n a r i o m ú n i e r o de a n i m o s o s j ó v e n e s 
se r e u n i e r o n en los loca les del C e n t r o 
M a u r i s t a de esta c i u d a d , p a r a r e o r g a f t i -
y.ar y c o n s t i t u i r d e f i n i t i v a m e n t e l a e n t i -
d a d p o l í t i c a J n y e n t u d M m i r i s i a . 
E l a h o g a d o d m i j u s t q ( i a r e í a Sauz. ^ 6 -
n|o u i i n d. ' los p r i m e r o s (pie h a n h - m a d o 
p a i t e en los l í a l a i ^ s de e-.ta r e o r g a n i z f i -
. c i i u i , e x p l i c o el obje to de la r e u n i ó n y los 
ac tos y a r e a l i / ü d i . s p o r la C i n i i s i n n L;es-
tn i 'a p r o A i s i d i u i i . 
E n b r i l l a n t e s p á r r a f o s h r s q u e j u l o g i d e ó -
le- de l a s l u v e n l u d e s r u a u r i s í a s de Espu-
Au en r e l a c i m con el p r i n c i p i o do a u t o r i -
d a d y las v e r d a d e r a s ¡ • c i v i n d i c a . d o n e s 
i d i r e r a s . 
T e r m i n ó l e y e n d o u n a s e n t u s i a s t a s ca r -
las d i r i g i d a s p o r los sefmres S i l i ó y G o i -
(oechea a las r u v é n t u d e s v a i l i s o l i "lanas. 
" D e s p u é s de i n l e r e s a n t e di bate sobre a l -
g u n o s p u n t o s b á s i c o s de la a r g a n i / a c i ó n 
y r é g i m e n de la, J u v e n m l m a u r i s t a , f u é 
a p r o b a d o el r e g l a m e n t o . 
Se p r o c e d i i i d e s p u é s a l n o m b r a m i e n t o 
de c a r g o s de l a J u n t a d i r e c t i v a , h a b i e n d o 
q u e d a d o c o n s t i t u i d a é s t a en l a s i g u i e n t e 
f o r m a : 
P r e s iden t e , d o n W e n c e s l a o G o n z á J é S 
O l i v e r o s ; v i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o , d o n 
S a n t i a g o R. M o n s a l v e ; v i c e p r e s i d e n t e se-
g u n d o , d o n C é s a r S i l i ó H e l e ñ a ; s e c r e t a r i o 
g e n e r a l , d o n J o s é M a r í a T e j e r i n a Cres-
po ; v i c e s e c r e t a r i o , d o n J u l i o Y a q u e ; te-
so re ro , d o n A n i a n o A l o n s o ; c o n t a d o r , 
d o n J o a q u í n P é r e z de S a n t a n a , y vo -
cales, d o n J u s t o ( l a r d a San/., d o n M a n u e l 
V a l s , d o n F e r n a n d o K e n v i r i y d o n J u l i o 
del B a r c o E s c u d e r o . 
E l C e n t r o de Juventud M a u r i s t a esta-
r á o r g a n i z a d o en sec- iones que t e n d r á n 
de p r e s iden t e s a los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : I 
De p r o p a g a n d a p o m i C a y defensa j u r í d r 
<-a, d o n C é s a r H o m e r o del C a m p o ; Elec to-
r a l y de d e p u r a c i ó n del Censo, d o n M a r i o 
A p a r i c i o de B a n t i a ^ í » ; l e a c c i ó n - o c i a l y 
a g r a r i a , d o n i o a q u í n I b á f l e z ; De p rensa , 
b ib l io teca , y es tud ios , d o n A n t o n i o M . del 
Fraile, y Pe recur sos v Comento d. I c í r c u -
lo , d o n J u a n J i m é n e z de I l l a s . 
L a s e d c i Ó n de p r ó p á g a ñ a í i y de fensa j U -
r í d l c a c o m p r e n d e r á u n a s u b s e c c i ó n deno-
m i n a d a E l s e c r e t a r i a d o del [ neb io p a r a 
s el « R a 
c i n g » , de S a n t a n -
der , y e l a R e a l 
F o r t u n a » , r e s u l t ó 
i n t e r e s a n t e . 
L o s m o n t a ñ e s e s 
h i c i e r o n t r e s t a n -
tos. L o s f o r t u n i s -
tas. n i n g u n o . 
E l r e f e r é e les 
a n u l ó dos t a n t o s . 
E l g o a l que d i o 
v á l i d o lo h a s i d o 
de p e n a l t y . " 
N u e s t r o s r edac -
t o i ' S d e p o r t i v o s 
que f u e r o n a R o n -
zas, con o b j e t o de 
hacer u n a d e í a l l n -
d a c r ó n i c a del 
p a r l i u o . no p u -
d i e r o n h a c e r l a , 
d e b i d o a l a s d i f i 
c u l t a d e s que se 
les p u s i e r o n , p o r 
p a r t e de l a c o m o -
d a d o r , que n o les 
p e r m i t i ó p a s a r a 
'a t r i b u n a . 
L a m e n t a m o s lo 
s u c e d i d o » 
Noso t ros t a m -
b i é n h e m o s de de-
p l o r a r l o suced ido 
o los i n t e l i g e n t e s 
c r o n i s t a s « T h e d y » 
v ( ( l l a n d i c a p » , p o r 
v e r n o s . p r í v a n o s 
de t a b o r e a r sus 
i n i c i o s s-.bre n ú e s 
t ro s b r a v o s r a -
c i n g u i s t a s e inser -
t a r l o s en estas 
c o l u m n a s , c o m o 
h a b í a m o s p r o m e -
t i d o a n u e s t r o s 
lec tores . V e r e m o s 
- i « K r o n i k » t u v o 
m á s sue r t e que 
el los. 
* » * 
L o s agasa jos y 
e x e d e n t e c o m p o r -
I a m i e n t o d é l a a f i -
c i ó n g a l a i c a c o n 
los r a c i n g u i s t a s , 
h a n s ido a g r a d e c i d o s p o r é s t o s de l a o n i -
ca m a n e r a que el los p o d í a n h a c e r l o h á -
iendo p ú b l i c a en l a p r e n s a u n a Carta ea-
r i ñ o s a de desped ida , s i n c e r o r e c o n o c i -
m i e n t o y f i r m e « p r o m e s a de c o m - s p o n d e r 
a t a n t a s bondades . 
Be a q u í l a c a r t a : 
V i g o , 27 de a b r i l de 1910 
Sefior d i r e c t o r de « F a r o de V i g o » . 
P re sen te . 
M u y sef ior m í o : S e r í a m o s i n g . ' a t o s s i 
a l a b a n d o n a r l a h o s p i t a l a r i a d u d a d de 
V i g o n o t e s t i m o n i á r a m o s de a l g ú n m o d o 
nue.stro p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o p o r l a s t a ñ e s e s de 
C o p a d o n a d a por E L P U E B L O C A N T A B R O y quei 
t a r a n los equipos « R a c i n g C l u b » (reserva) y «Santanli 
a t e n c i o n e s r e c i b i d a s . 
V a y a en p r i m e r l u g a r d i r i g i d a esta ca r -
ta a l « R e a l C l u b F o r t u n a » , que d e n t r o de 
u n a m b i e n t e c o r d i a l y d e p o r t i v o e « r e s -
p o n d i ó con n u e s t r o « t e a m » de m o d o caba-
l leresco, y en segundo a l a s ana a f i c i ó n 
g a l l e g a , que c o n sus a l a b á n z a s y a p l a u 
sos nos h i zo ob je to ep lus dos i n a t c h s ce-
leb rados . 
C u a n d o r eg resemos a n u e s t r a t i e r r u c a 
de m o d o p a t e n t e d a r e m o s c u e n t a a los 
e n t u s i a s t a s m o n t a ñ e s e s de l a a c o g i d a de 
que f u i m o s ob je to , y p r o c u r a r e m o s den -
t r o de n u e s t r o s m e d i o s d e m o s t r a r que so 
mos d i g n o s r i v a l e s de los que c - n j u s t a 
r a / o n son c o n s i d e r a d o s c o m o espejo de 
v e r d a d e r o s s p o r t m e n . ' 
P o r el ( ( R a c i n g C l u b » , de S a n t a n d e r , Jo-
s é A g ü e r o , c a p i t á n . » 
N i i p i e d e c i r t i e n e q u é l a a f i c i ó n san-
t a n d e r i n a susc r ibo l a c a r t a a n t e r i o r y l a 
c u m o ü r á c u a n d o ei (Rea l F o r t u n a » . * de 
b i e n los d i r e c t i v o s r a d i ^ U j t f l 
m i s obse rvac iones de ;díaijSj 
c a n que a u n q u e h o y , ¡iforljij 
el ( ( R a c i n g » cuen t a con m i l 
e l e m e n t o s que n u n c a , procíj 
n a r l o s y b u s c a r p a r a su iu 
( ( R o l a n d o » a los « p e q u e s » S 
c u e l l a n en l o s c a m p o s de losAí 
qne p a r t e de los que •K,I 
deben p a s a r d e f l n i t i v a m o i 
reservas . 
L a niarcíiil 
L a s e spe ranzas que h í n í a i 
v e r u n a >eiiii.N 
el « V i g o » bíin (ji c A r e n a s » y 
f r a u d a d a s . 
A n o d i e r e g r e s ó de ihlha) 
g a l a i c o s e ñ o r C a r d a Luna,, 
c a m b i a d o i m p r e s i o n e s con $ 
ñ o r A a t o r q u i a , c o m i m e n f i a f l 
d a r su c o n f o r m i d a d desdfi Vi| 
de l a F e d e r a c i ó n , se celebri 
dos, u n o en San Mames , i'l di< 
x i m o mes de m a y o , i tajo (¡uj 
Iba ' r reche , y o t r o ' e n Saiitíiml 
a c t u a n d o de refei -ée Rue'e. 
C u a n d o el s e ñ o r G a r c í a •' 
h o t e l se e n c o n t r ó con un ' 
C o m i t é N a c i o n a l , en 1 e ̂ " -
fechas í y I I de m a y o pjjra 
p a r t i d o s , e l p r i m e r o en \'\m, 
en B i l b a o , y en v i s t a ilc 
no t e n i e n d o p a r a las los i 
h o r a en cpie esci ' ibimes) 
a c e p t a c i ó n de los acuen 
B i l b a o , n u e s t r o atnlgo-
li- ni 
enj 
V i g o , nos v i s i t e , c o n Ja m i s m a h i d a l g u í a t e r m i n a c i ó n de que sus ( 
boy m i s m o p a r a su (dern 
L a a f i c i ó n e n t e r a san t í í 
t a r a c o n n o s o t r o s la m ^ ^ j 
que a c a u d i l l a M o n c h o .V'ISÍ 
p a t í a s se h a c reado entre di' 
d e s t i a y t r a t o a fab le . 
A l d e s p e d i r l e y desearle 
que m o s t r ó el d o m i n g o pasado a l ((Real 
S p o r t i n g » , e i g u a l e s d e l e r e u c i a s q u e l a 
J u n t a d i r e c t i v a del « R a i u g » e s t á g u a r -
d a n d o a n u e s t r o s s i m p á t i c o s h u é s p e d e s . 
De acuerdo . 
L o es tamos—y c o m o n o , si v i e n e a re-
s u c i t a r t o d a n u e s t r a c a m p a ñ a sobre l a 
f o r m a c i ó n de 22 j u g a d o r a s de f a c u l t a d e s q u e r e m o s , y a q u e n u e s t r a « 5 
a p r o x i m a d a s d e n t r o de l a s l i l a s del « R a - ' " t p o d i d o d e p a r a r n o s la * 
c i n g Club»—con n u e s t r o e s t i m a d o c o m p a - a p l a u d i r l e s n u e v a m e n í e , m 
ñ e r o « B a c k » , en su a c e r t a d a c r ó i - i c a de d o i v s de u n c a r i ñ o s o r e c j 
a v e r . E s p r e c i s o , s í , a l e j a r de l r e s e r v a a f i c i o n a d o s vigueses , |ue 
r a c i n g u i s t a a los e l e m e n t o s a g o t a d o s a g u i a y h o s p i t a l i d a d esuni as 
los que no se ve p r o g r e s a r , y s ' u s l ¡ l u i r l o s g a ñ i e n t e a l o s rac inguis ta . . 
p o r gente n u e v a , l l e n a de e n t u s i a s m o , a n I 1 F?K • 
vvvv\vvvv\vva'VvVvvv\vvvvvvvvvvvvvvvv»' •voawwvwx \ W \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ W V W V X A V W \ \ \ 1 ^ I 
S E R A U N H E C H O E N M A D R ' 0 
V a p o r exce lente c a m i n o , e s dec i r , pue-
de s i n m i e d o p r e d e c i r s e que s e r á u n he-s 
cho en breve p l a z o , e l has ta a h o r a solo 
p r o y e c t o de e m p r é s t i t o m u n i c i p a l | i i r va-
l o r de q u i n c e m i l l o n e s de pesetas. 
Nos cons ta que en l a r e u n i ó n que an te -
a y e r c e l e b r ó en l a A l c a l d í a la C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a de l M u n c i p i o , se e s t u d i o d é t é 
r u d a m e n t e y f u e r o n a p r o b a d a s casi en su 
t o t a l i d a d l a s bases del p r o y e c t o del e m -
p r é s t i t o m e n c i o n a d o . 
D u r a n t e los d í a s ^ ¡«I ^ 
m a y o se v e r i f i c a r a en M",^ 
do Congreso N a c i o n a l u t r . 
p r e sen t an t e s y C o m i s i o " 1 * ! 
Kiste Congreso se eelcW^'i 
l , i . ma to de Su Majcs t iu l 
p r e s i d i r á l a s e s i ó n de i'l'1" 
E n t é r m i n o s generales, , 
a d i s c u t i r en el CorugreM 
s e r á n : 41 
P r i m e r o . A r m o n i z a r 
éxito posi 
A l Con 
Vi aj estad 
l e n t í s i m o 
j e i n i n i s t 
tro de .Esi 
tro de Fo 
nistro de 
rector ge i 
Trabaje. ( 
neral d e 
caldo p re ; 
uuiuento 
( | irector ^ 
n-ocarnle.'-
di rector {> 






E l gober: 
uiente n o 
«El s e ñ o 
Ición de m i 
• hacen la i i 
Kras bas ta i 
í t r i é t i c a y 
¡ g e n i e r o s d i 
nia l e s pasr 
tiiíl que nc 
leerlo a s í p 
jestad par ; 
mayor p u b 
ñ i i s m o t 
I n t e g r a r r i 
Efional del ( 
Ipodido h a i 
fcresencia < 
ni haber t: 
Kiiento los 
Eiiación, q i 
ga esta n o t 
I g n a l m e r 
K n g u i d o s i 
fe y o t r a s 
Haborado d i 
Dos i ngen ie ) 
Sespecialmei 
Batos t e l e g i 
^íc io en t e l 
Sn c o n c u r s 
Roelas las e 
d i s t i n t a : 
^iias de toda 
m a n e r a i 
Ba l l ega r a l 
Hidad .» 
! 
I M A D R I D , 




r í o . 
El subseo 
t6 hoy a l a 
creto refere 
to h u e l g u í s t 
i i c a d o e l 2í 
Dicho dec 
consta de c i 
En e l los s 
P r i m e r o , 
hoja de s e r 
,no a los q u 
Segundo, 
pensión de 




vieron, a ac 
plazo o t o r g a 
I A los q u e 
cur r ído d i c h 
i to de sue ld 
punto en el 
Ambos ext. 
hoja de serv 
Cuar to . ^ 
'ne T e l é g r a f o 
Presidente d 
Corisidt.rárs.-
en el m o v i m 
Quinto . D 
io con refei-f 
greso en e l 
Estas d i s p 
excelente efe 
En c u a n t o 
'efonistas, p 
que la de Te 
'a I n t e r u r b a 
nía todo e l p 
Sin e m b a r 
no fueron a 
Pastar s e r v í 
Se gest iona 
''dad, l a re£ 
los tenelefon 
, V0S qne m¿ 
fajan p a r a < 
as corre spe 
,as (i i st i u tas 
' ' f i a n d o co 
P ^ t i c a r su j 
80 enonntraiN 
. f ueron ret 
Wcnes todo 
•R'" " " o , q i 
^ las p r i 
550rn'al el se 
' ' . ' • ^ t ab l ec i . 
paja. 
«,...' E l 
¿ " l ^ ' n n o s c 
^ s t a , , st. 
P a t r o n o s y dependientes peluqueros . 
E n l a t a r d e de a y e r visitaron a l a l c a l -
de, s e ñ o r P e r e d a É l o r , d i , en su "despacho 
de l a A l c a l d í a , u n a C o m i s i ó n de p r o p i e l a - t o d o l o r e l a c i o n a d o con los acc iden t e s de l 
r í o s de p e l u q u e r í a s y o t r a de 
tes de estos e s t a b l e c i m i e n t o s . 
E l p r o p ó s i t o de l a e n t r e v i s t a no f u é sea l a idea que profese o d p a r t i d o a que de l a s f l o t a n t e s y el t i p o de e m i s i ó n a que m e m o n a c i o n a l . 
S e g ú n se nos a s e g u r a , s ó l o q u e d u b pen - m é t o d o s de p e t i c i ó n y 
t l epend ien- t r a b a j o y en l a que se a d m i t i r á n las de- d i en t e s de a p r o b a c i ó n d t l p o - i n i e r e s , el l í e n l o s de g e n e r a l cousu i i% 
m a n d a s de todo o b r e r o , c u a l q u i e r a que ' le c o n v e r s i ó n de l a s d e u d a s a n t i g u a s y do a c e l e r a r el necesario P1" 
ei Q0,,sulta ei 
J J ^ a t o n ^ 
Pablo 
> ° n 8 u l t a de 
C I R U J I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
\ M O S D E E S C A L A N T E , 10. l .« 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d -
C o n s u l t a de diez a u n a y de t r e s a seis , 
l i a t r a s l a d a d o su c l í n i c a a l a A l a m e d a 
P r i m e r a , n ó m e r o 2, p r i n c i p a l , t e l é f o n o 
n ú m e r o 102. 
o t r o que el de e s t u d i a r la f o r m a de l l e g a r e s t e a l i l i a d o . ha de es t a r su je to e l n u e v o e m p r é s t i t o , 
a u n a r r e g l o e n t r e u n o s y o t r o s con re- A c o n t i i m a c i o n l o m o puse^ión la J u n t a I ' i ( . Inmis ión de H a c i e n d a t r a t ó astmi$|-
f e r e n c i n a l a t a r e a de los t u r n o s de los d i r e c t i v a e h i z o uso de l a p a l a b r a el p i e - m o de o t r a s m u c h a s cues t i ones de p u r o 
o f i c i a l e s , c o n f o r m e a l a l e y de l a l o m a d a s iden te de l C e n t r o M a u r i s t a , d o n A n t o n i o de t a l l e y f o r m u l i s m o , a c o r d a n d o el l l e v a r 
m e r c a n t i l . J a l ó n , que e x h o r t ó a los j ó v e n e s congre - a efecto a l g u n a o t r a r e u n i ó n h a s t a d e j a r 
S e g ú n poco d e s p u é s nos h i zo presente g a d o s a que d e s i n t e r e s a d a m e n i e y c o n 
el s e ñ o r P e r e d a E l o r d i , esta i B e s t i ó n que- e n t u s i a s m o c o n t i n ú e n d e f e n d i e n d o l a c a n -
d a r á r e s u e l t a i n m e d i a t a m e n t e , s i n p e r j n i - sa de l r n a u r i s m o p a r a b i e n del o r d e n , de l 
c i ó a l g u n o n i p a r a d e p e n d i e n t e s n i p a r a o b r e r o y de l a p a t r i a . 
Se a c o r d ó envifrt1 t e l e g r a m a s 
e n t e r a m e n t e v e n t i l a d o este a s u n t o . 
D E T O D A S L A S M E J O l l R -
• • • • M A R C A S • • • • 
p a t r o n o s 
L o s trenes r á p i d o s . 
P o r el A y u n t a m i e n t o h a n s ido cu r sa -
d a s c a r t a s a todos l o s r e p r e s e n t a n t e s de 
l a p r o v i n c i a en Cor tes , p i d i é n d o l e s que 
con t o d o a h í n c o g e s t i ó n , - n c o l e c t i y a m e n t o 
el r e s t o b l e d m i e i d o de i r enca r á p i d o s en-
t r e esta p o b l a c i ó n y M a d r i d , a p a r t i r de 
de s a l u d o 
a las J u v e n t u d e s u i a u f i s l a s de M a d r i d , 
Z a r a g o z a , V a l e n c i a y o i r á s p o b l a c i o n e s y 
t e r m i n ó la r e u n i ó n m u y e n t u s i á s t i c a m e n -
te , d a n d o v i v a s n E s p a ñ a , a l R e y y a 
M a u r a . 
R. 
V a l l a d . . l i d , a b r i l de lUI ' . l . 
PIANOS 
PIANOS a n t o m á t i c o s B A L D W I N 
LOS M A S P E R F E C T O S Y A R T I 8 T » < \ o r 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
H Mío. M l l ivMi \Mmi\ 
Segundo . M e j o r a r .v 
t r a n s p o r t e de muestran1-
E s p a ñ a , A f r i c a y Aiu.-i'll'Jll5 
te p a r a e x t e n d e r el natu1"8 
l a p r o d u c c i ó n nac iona l - ^ 
i T e r c e r o . Consegu i r 
des de t r a s l a d o de un V ^ J f . 
VOr de los agen tes ••,)nl(>rfll,<(í< 
I C u a r t o , e s t ab lece r "^¿fi 
des de r e c o r r i d o s de "Hifij is 
t r a s A d u a n a s y en l a 
h i s p a n oa J m -.ricanas. •„ 
Q u i n t o e l e v a r l a c a t a M 
r a l de l a clase; y 
Sexto. A s e g ñ n t r el P ' ^ 
j a n tes. C o m i si c>n istas ) ^ 
y sus r e s é m a s para ^ v 
3TRE. ' ' ^ 
SSTRK" 8 
Í T I Í I Í ' ^ 
SSTRE ' 
ESTRK • f» ^ w v x x X V U v ^ 
de 1915 
SHLfl MflRBOM I H S ü 
J e r u s a t é n libertada 
:-: La más perfecta creación cinematográfica :-: 
:: D O S S E C C I O N E I S E S R E C I A L - E S » :: 
De siete a ocho y media y de ocho y media a diez 
P A L C O S con c i n c o en t radas , C I N C O pesetas -o- B U T A C A , 0,70 pesetas 
Esperamos de todos los c o m p a ñ e r o s 
t engan en a l t a e s t i m a la. n e c e s a r i a 
fineáoTé de los s u f r i d o s V i a ( j a n t é s y eí 
' " . ( I r lo tK-'l p r o g r e s o de l n a c i o n a l comer-
o l lue coope ren a que n u e s t r o Congre -
c\ 'Si'. celebre con eficaz l u c i d e z y sea u n 
i l i t o pos i tWo en benef ic io d e todos. 
^1 C o m i t é de i h o n o r p e r t e n e c e n : S u 
i t á j e s t a d el Rey d o n A l f o n s o X I I I , exce-
¡ " ¿ f s i m o s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l Consejo 
I m i n i s t r o s , e x c e i l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s -
soaial a u x i l i a r , pue^ a u n q u e se p r e s e n t í -
r o n l o s t e l e fon i s t a s , n o se les a d m i t i ó . 
M á s adhes iones . 
Muy l i a n c . u i i i r m a . l o r e c i b i é n d o s e a d -
hes iones en l a P r e s l d e B d ^ , l i i r i ü i d a s a l 
s e ñ o r M a u r i i , p o r e! t é r m i í f O de l a h u e l g a 
de T e l é g r a f o s . 
E n t r e o t r a s , figura l a de l a C á m a r a de 
C o m e r c i o de A l i c a u t e . 
11*0 
tro 
de..Estado, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s -
le F o m e n t o , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i -
En Bilbao. 
jS(j(. de H a c i e n d a , i l u s t r í s i r n o s e ñ o r d i -
^cto i" g e n e r a l de I n d u s t r i a , C o m e r c i o y 
vwxvwvvvv I Trabajo, e i l u s t r í s i m o s e ñ o r d i r e c t o r ge--
VVUuvHi l)(iral de A d u a n a s , i l u s t r í s i m o s e ñ o r a l -
ai' '1' p r e s i e n t e d e l e x c e l e n t í s i m o A y u n -
l ' m i e n t o de M a d r i d , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
l l r e c t o r g e n e r a l de la. C o m p a ñ í a de fe 
c a r r i l e s del N o r t e , e x c e l e n r í s i m o s e ñ o r 
^ r e c t o r g e n e r a l de la C o m p a ñ í a de fe-
r rocar r i l es «le M a d r i d , C á c e r e s y i ' o r t u -
jraJ, etc., etc. 
E L F I N D E U N C O N F L I C T O 
En Oviedo reingresan 
los telefonistas. 
Un decreto interesante. 
En Santander. 
i t i c a r s e ^ ,, • 
j r sus 
V u n a fsp.r.,; 
o fonsuur tp , 
dos e n y i t É | 
U n a nota o f i c io sa . 
E l g o b e r n a d o r n o s f a c i l i t ó a n o c h e l a s i -
guiente n o t a Oficiosa: 
| «El s e ñ o r g o b e r n a d o r t i e n e - l a sa i t s fac-
^cion de m a n i f e s t a r a los p e r i o d i s t a s que 
hacen l a i n f o r m a c i ó n , que no t i ene p a l a -
bras bas tan tes p a r a p o n d e r a r l a l a b o r pa-
%i<í,tica y d e s i n t e r e s a d a de l o d o s l o s i n -
g e n i e r o s d u r a n t e l a s c i r c u n s t a n c i a s ano r -
gjale.s pasadas , y es t a l su deseo y g r a t i -
WM que n o h a de p e r d o n a r m e d i o de ha-
leerlo a s í p resen te a l C o b i e r n o de S u M a -
jestad p a r a su d e b i d a s a t i . s f a o c i ó n y l a 
Jmiayor p u b l i c i d a d de sus a r i o s . L a m e n t a 
lál m i s m o t i e m p o (pie a n t e su a f á n de re -
í n l e g i u r c u a n t o an tes a l s e r v i c i o a l per-
s o n a l tlel C u e r p o de T e l é g r a f o s , no h a y a 
Rpodido hace r l e s entrega, de la C e n t r a l a 
t&resencia de los s e ñ o r e s i n g e n i e r o s , pa-
i r a haber t r i b u t a d o a é s t o s i-n a q i i e l m o -
h i e n t o los e log ios n i e r ^ c i d o a p o r su ac-
t u a c i ó n , que se compl.-u-e i n m a n i f e s t a r 
en esta n o t a . 
p I g u a l m e n t e e x p r e s a s ú , g r a t i t u d a d í s -
í t i ngn . idos c a t e d r á t i e m , p e r i t o i n d u s t r i f i -
.-les v o t r a s d i v e r s a s p e r s o n a s que h a n co-
l a b o r a d o d i r e c t a y e f icazmente a l l a d o de 
ajos i n g e n i e r o s , y m u c h o s o t r o s e l emen tos , 
especialmente l o s m a n i p u l a d o r e s de apa-
ratos t e l e g r á f i c o s y los q u é e s t á n de ser-
vicio en t e l é f o n o s h a n p r e s t a d o a s i m i s m o 
un c o n c u r s o e f i c a c í s i m o . Y , p o r ú l t i m o , 
fctodas las en t i dades . Sociedades , C í r c u l o s 
Je d i s t i n t a s clases e i n f i n i d a d de perso-
nas de t o d a s c a t e g o r í a s h a n a u x i l i a d o de 
s m a n o r a m á s eficaz y d e s i n t e r e s a d a pa-
c l l e g a r a l r e s t a b l e c i m i e n t o de l a n o r m a -
I d a d . » 
Loe de T e l é f o n o s . 
B I L B A O , 2 9 . — y m e d i o d í a de h o y v i -
s i t ó a l g o b e r n a d o r el jefe de l a C e n t r a l de 
T e l é f o n o s , s e ñ o r A n h i u a z . 
M a n i f e s t ó a l g o b e r n a d o r q u e l o s e m -
pleados de T e l é f o n o s en h u e l g a s e . h a b í a n 
d i r i g i d o a l d f l c ' . ' i u i o en P.i lbao, s e ñ o r Ló-
pez. IMinen te ! , s o l u d i M i i d o ser r e a d m i t i d o s 
y r eanuda) - el s e r v i c i o . 
Le d i j o t a m b i é n que el s e ñ o r L ó p e í P i -
m e i d e l a a b í a c u r s a d o l a s o l i c i t u d a l a D i -
i ' - c t i r .n g e n e r a l de M a d r i d , c u y a cosdesta-
c i o l i se espera . 
l>e o t r a c o ñ f e r e T i c i a que el d i r e c t o r d e l 
s e r v i c i o t e l e fon i s t a t u v o con el s e ñ o r Pe-
rea , é s t e se l i m i t o a e scucha r c o n a t e n -
i i o n las m a n i f e s t a c i o n e s expues tas , d i -
c i e n d o ú n i c a m e n t e q u e s ó l o p o d í a h a c e r 
- c s i i o n e s de c a r á c t e r p a r t i c u l a r p a r a v e r 
el m o d o de p o d e r r e s o l v e r el a s u n t o . 
V u e l t a a l t rabajo . 
A l a s c i n c o de l a m a ñ a n a de h o y v o l -
v i e r o n a o c u p a r sus pues tos los t e l e g r a -
fistas. 
E N O V I E D O 
O V I E D O , 2 ! ) . ^ H a t f i i edado c o m p l e t a -
m e n t e r e s u e l t a l a b u e g a de t e l e g r a f i s t a s y 
t e l e f o n i s t a s 
S e g ú n c o m u n i c a el g o b e r n a d o r c i v i l , a 
l a s c i n c o y m e d i a de l a l a r d e e n t r a r e n 
u n o s y o t r o s a l t r a b a j o , n o r m a l i z á n d o s e 
e l s e r v i c i o . 
U N A T R O P E L L O 
En Madrid, 
f 
' A B R O y quej 
va) y KSaataní 
os racin.onsliii 
íes de diadn 
e h o y , aforttii 
s n t a con im 
n u n c a , procedí 
• p a r a su i 
s « p e q u e s » | 
a m p o s de losí 
i s que 'vctual 
f i n i t i v a i u e i ! 
L a marchi 
»9 que ienunii 
• u n a .-omitoí 
« V i g o i lien 
3Ó de B i W 
i a r c í a Lim-vt 
>sio»ies í-.añ I 
eonvinioMKiafl 
i d ad ti - i " Vil 
m . se colebrt 
i Mames , el (M 
i avo , ii-tj'1 • 
•o 'en -•aütrtiiilí 
e r re Hn 
aor ( ian-í ; i U 
r ó con mi 
l , en ••! (¡'le -
le n m v o par»; 
ñ e r o en N'igo.J 
i v i s ta ilc 
a las dos d.'la 
á c r i h i m e s ) en 
los : 
a m i : ' ha ',f 
que s u s : ^ 
i su «tívrniiW 
t e r a santanj 
ros hi nii\ríM 
l o n c b " y # 
;ado entre fU» 
i f a b l e . , | 
v desearle 
ae nue.ara M 
i r a n i o s I;» ^ 
ivamieníe j 
i r i ñ o s o reei j 
teses, pie ^ 
d a d esuui m 
racinguistas. 
1 f?$ 
i v v v v w w w ^ 
N MADR!" 
E n l ibertad . 
F M A D R I D . :.'!>.—Han s ido pstestos en ü -
hertad 12 t e l e g r a f i s t a s de los ú l i i m a m e n t e 
Encarcelados r o n m o t i v o de la r ec ien te 
huelga. 
Después de la h u e l g a - Decreto a c i a r a t o 
r io . Medidas adoptados . 
El s u b s e c r e t a r i o de ( í o h e r n a c i ó n f a c i l i -
tó hoy a la P r e n s a e l texto de u n r e a l de-
creto r e f e r en te a l a s o l u c i ó n de l conf i ie -
to h u e l g u í s t i c o y r e l a c i o n a d o con el p u -
blicado e l 23 de los c o r r i e n t e s . 
Dicho decre to , en su p a r t e d i s p o s i t i v a , 
consta de c i n c o a r t í c u l o s . 
En el los se d i p o n e : 
. P r i m e r o . Que se h a g a c o n s t a r en l a 
hoja de s e r v i c i o s l a g r a t i t u d d e l O o b i e r -
,no a los que no f u e r o n a l a h u e l g a . 
Segundo. Que les sea l e v a n t a d a l a sus-
pens ión de e m p l e o y sue ldo a c u a n t o s 
volvieron a l t r a b a j o d e n t r o de l p l azo se-
ña lado . 
Tercero. Que les sea d e s c o n t a d o el 
sueldo, desde el 23 h a s t a el d í a que v o K 
vieron, a a q u e l l o s que lo h i c i e r o n en el 
plazo o t o r g a d o de c u a r e n t a y ocho ho ra s . 
'• A los q u e volvieron d e s p u é s de t r a n s -
currido d i c h o p l a z o , a d e m a s de l descuen-
to de sue ldo , q u e d a r á n p o s t e r g a d o s u i r 
punto en el e s c a l a f ó n de la c i ñ e r a . 
Ambos e x t r e m o s se h a r á n c o n s t a r en l a 
hoja de s e r v i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e . 
' Cuarto. Q u e d a n s e p a r a d o s del C u e r p o 
o? T e l é g r a f o s 21 i n d i v i d u o s , e n t r e el los el 
Residente de la J u n t a , s e ñ o r Pocha , po r 
g r ó s i d e r á r s e l e s p r o m o t o r e s y coac to res 
en el m o v i m i e n t o h u e l g u í s t i c o ; ' _ y 
Quin to . D é j a s e en suspenso lo d i spues -
lo con r e f e r ^ c i u a l c o n c u r s o p a r a el i n -
8*680 en e l C u e r p o de T e l é g r a f o - s . 
Estas d i s p o s i c i o n e s h a n p r o d u c i d o u n 
Excelente efecto e n l a o p i n i ó n . ' 
L o de T e l é f o n o s . 
En c u a n t o se re f ie re a l a h u e l g a de te-
lefonistas, p l a n t e a d a a l m i s m o t i e m p o 
'l'ie la de T e l é g r a f o s , h o y se present í eíi 
la I n t e r u r b a n a a los jefes de l a C o m p a -
ñía lodo el p e r s o n a l a fec to a l s e r v i c i o . 
Sin e m b a r g o , se t u v o en c u e n t a , p e r o 
•to fueron a d m i t i d o s los te lef m i s t a s a 
Prestar s e r v i c i o . 
Se ges t iona , no obs t an t e , c o n g r a n a c t i -
Ĵ dad, l a r e a d m i s i ó n a l t r a b a j o de todos 
l0s tene lefonis tas . 
. Los que m á s i n t e r é s p o n e n en e l lo y t r a -
¡'ajan p a r a c o n s e g u i r l o son los p e r i o d i s -
ta cor responsa les de ¡os p e n ó d i c o s de 
d i s t i n t a s p r o v i n c i a s de E s p a ñ a . 
U n car te lUo . 
u i a n d o c o m e n z a r o n esta m a ñ a n a a 
PJ'acticar sus s e r v i c i o s los t e l e g r a f i s t a s , 
^ e n c o n t r a r o n con a l g u n a s d i f i c u l t a d e s . 
I ^ u 6 r o n r e t i r a d o s de las v e n t a n i l l a s " y ^ 
•ara eu 
a c i o n a l M V 
enes todos los ca r t e l e s y a n u n c i o s , ex-
'̂ Plo uno, que d ice ; « N o bay s e l l o s » . 
las p r i m e r a s h o r a s se h i zo a l g o 
I j w n i a l e l s e r v i c i o , per»j a m e d i o d í a i j u e -
| | ^ s t a h l e c i ( | ; i ln n o r m a l i d a d i n el I r a -
• E l s erv i c io t e l e t é n i c o . 
í f i lé fonos c o n t i n ú a en el m i s m o (.slado. 
L^Wstan s e r v i c i o los i n g e n i e r o s y per-
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O C U L I S T A 
irar el v ^ 
>nista? 
para 1« 
e i - " " su l t a e n W a d - R á s , 7 . de 12 a 1 F.r 
^ a n a t o r i o M a d r a z o de 4 a 5 
E Pereda Elordi. 
6,, •,,Pecialista en e n f e r m e d a d e s de los ró 
P ^ d i r e c t o r de l a ( i o t a de Leche . 
< ^ u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S . 7. 3 r 
Gran C s'no 
M1EH- O L E S . - C I N C O T A R D E 
c 1 n e m a t ó g r a f o *M0R V E N E O R c inco par tea 
Por L E D A GYS y M . R O N N A H D 
V a r i e t é s 
AMPAR TO MfDINA : : 
(bailarina) 
Hsalío a una redacción 
POR TELÉFONO 
A fccfeladas—Escándalo en u n k u r s a l 
c e n t r a el comisar io . -Detenc iones . 
M A D R I D , 2!).—De S e v i l l a c o m u n i c a n 
que e l c ó n s u l de C u b a en d i c h a c a p i t a l 
y v a r i o s e m p l e a d o s de es|te C o n s u l a d o 
p e n e t r a r o n v i o l e n t a m e n t e en e l e d i f i c i o , 
d o n d e e s t á i n s t a l a d a l a R e d a c c i ó n de « E l 
C o r r e o de A n d a l u c í a ) ) . 
A l l i se c a n s a r o n de i n s u l t a r a S e v i l l a 
c o n g r i t o s de m u e r a y o t r o s v a r i o s , con-
c l u y e n d o por1 a g r e d i r a l o s r e d a c t o r e s , l o s 
cua les se d e f e n d i e r o n de l a t r o p e l l o de los 
a s a l t a n t e s . 
T e r m i n a d a l a h a z a ñ a , e l c ó n s u l y los 
a m i g o s que le a c o m p a ñ a b a n f u e r o n a l 
k y r s a l y a r m a r o n e l e s c á n d a l o h a c h e . 
I n t e r v i n o la P o l i c í a y el c ó n s u l se l a n z ó 
c o n t r a el c o m i s a r i o , t r a t a n d o de ag re -
d i r l e . 
T r a s de no ' pocos esfuerzos f u e r o n dete-
n i d o s l o s escanda losos . 
inUHTH DÉ BIlilflDEBDS 
L a A s o c i a c i ó n d e n e r a l de C a n a d e r o s h a 
ce l eb rado su r e u n i ó n a n u a l ba jo l a p r e s i -
d e n c i a del s e ñ o r d u q u e de R a i l é n , y c o n 
a s i s t e n c i a de n u m e r o s o s asoc iados , e n t r e 
los que s e e n c u e n t r a n los se-fiores d u q u e 
de l a V e g a , S a n t a C r u z , m a r q u e s de 
O q u e n d o , d o n I g n a c i o G i r o n a , V - V / i ¡ n c / , 
Pa t t f to ' d o n J o a t p i í n ) , G r a n d a (don E n -
r i q u e ) , C a s t i l l o G a r c í a y S o r l á n o , Q u i j a 1 
no (don J o s é A n t o n i o ) , C a r d a de ta B a r -
ga , G i l M n i n i o (don D á m a s o ) , F l o r e s ( d o n 
D a m i á n ) , d o n H a í a e l M a d r a / . > E s c a l e r á , i 
d o n M a n u e l C o r c h a d o , d o n B e n i t o D á v i - ! 
l a S á n c h e z M o n g e , d o n P e d r o T o b a r , v i z ^ 
conde de S a n A n t o n i o , d o n G u i l l e r m o M o -
r e n o , N a v a r r o K n c i s o , P a j a r ó n . G a r c í a 
G ó m e z , m a r q u é s de Casa Pacheco , G e r c í a 
T o r r e s , N o v a l e s , Cra . ia les , G i m é n e z ( d o n 
M a r i a n o ) , R e v u e l t a - ( d o n J o s é L u i s y d o n 
A n d r é s ) , T o r r e s M u ñ o z , De G r e g o r i o ( d o n 
F é l i x ) , P é r e z de T e j a d a (don J u l i á n ) , A l -
d e a n u e v a , G a r c í a í z c a r a , G o n z á l e z ( d o n 
A g u s t í n ) , F e r n á n d e z S i l v a , R o n c e r o (don 
G r e g o r i o ) , Dusfos , H e r r e r a N a v a r r e t e y 
o t r o s m u c h o s . . * 
H a n e n v i a d o r e p r e s e n t a c i ó n l a s J u n t a s 
y A s o c i a c i o n e s p r o v i c i a l e s de g a n a d e r o s 
de S a n t a n d e r , T e r u e l , Segov ia , A l b a c e t e , 
G u a d a l a j a r a , A v i l a , L e ó n , G u i p ú z c o a , 
G r a n a d a . Z a m o r a , H u e l v a . T o l e d o y 
o t r a s v a r i a s de c a r á c t e r l o e a l . 
E l s e ñ o r G a r c í a de la L a r g a d i ó l e c t u r a 
de l a M e m o r i a de l o s t r a b a j o s e fec tuados 
d u r a n t e el a ñ o p o r l a C o r p o r a c i ó n , s i endo 
a p r o b a d a y a c o r d á n d o s e u n v e t o de g r a -
c ias p a r a l a p r e s i d e n c i a y C o m i s i ó n per-
m a n e n t e , p o r l a f e c u n d a l a b o r r e a l i z a d a 
d u r a n t e el a ñ o en f a v o r de 1 )S in te reses 
a g r í c o l a s y g a n a d e r o s del p a í s . H a n s ido 
ob je to especia l de la a c t u a c i ó n soc i a l l a 
e x p o r t a c i ó n de p iensos , c a u s a p r i n c i p a l 
de l a c a r e s t í a que a l c a n z ó l a c a r n e e l pa -
s a d í J m e s ; l a s i m p o r t a c i o n e s de m a í z efec-
t u a d a s poj- l a C o r p o r a c i ó n p a r a c o n t r a -
r r e s t a r en p a r l e los ac tos de l G o b i e r n o 
sobre e l p a r t i c u l a r ; l a i m p o r t a c i ó n de l a -
n a s , que t a n t o s p e r j u i c i o s o r i g i n ó a los 
g a n a d e r o s e s p a ñ o l e s , h a s t a el p u n t o de 
h a l l a r s e u n a b u e n a p a r t e de l a p r o d u c -
c i ó n del a ñ o a n t e r i o r s i n ' v o n d e r p o r f a l -
t a de c o m p r a d o r e s ; el a u m e n t o de l a s t a -
r i f a s f e r r o v i a r i a s d e d i c a d a s a l t r a n s p o r t e 
de g a n a d o s , y la s u p r e s i ó n de p l a z o s p u r a 
e l r e c o r r i d o , causas de f recuen tes conf l i c -
tos c o m e r c i a l e s en las p l a z a s de c o n s u m o ; 
l a r e o r g a n i z a c i ó n de l o s s e r v i c i o s de c r í a 
c a b a l l a r y r e m o n t a , en f o r m a c o n v e n i e n t e 
p a r a que los p r o d u c t o r e s s i e n t a n eí deb i -
do e s t í m u l o p o r l a c r í a de esa clase de ga-
n a d o y el E j é r c i t o t e n g a s i e m p r e e l e m e n -
tos en E s p a ñ a p a r a a t e n d e r sus neces ida-
des; l a s a n i d a d p e c u a ñ a , p r a c t i c a n d o i n -
t e r e san te s t r a b a j o s de l a b o r a t o r i o y expe-
r i m e n t a c i ó n p r á c t i c a enen-minados a lo-
g r a r u n m e d i o p a r a p r e v e n i r o c u r a r l a 
peste p o r c i n a , que t a j i t o s e s t r agos p r o d u -
ce en las zonas p r o d u c t o r a s ; l a r e o r g a n i 
z a d ó p de l a J u n t a de a r ance l e s y v a i o r a -
i i i n e s ; la c e l e b r a c i ó n de c o n c u r s o s p r o -
v i n c i a l é s y locales de g a n a d o s , o r g a n i z a -
dos en toda E s p a ñ a p o r la A s o c i a c i ó n ge-
n e r a l y sus e n t i d a d e s filiales; el p r o y e c t o 
de ce l eb ra r el p r ó x i m o a ñ o u n i m p o r t a n t e 
c o n c u r s o gene ra j en M a d r i d , en los t e r r e -
nos m e , a l el 'ecio, |,a ced ido Su M a j e s t a d 
el L e y en la Casa de Gamo. ) ; l a c o n s t i t u -
I i o n de o r g a n i s m o s l i l i a l e s , en r a s i t o d a s 
las p r o v i n c i a s ; él s e g ú r o de vejez de los 
o b r e r o s del c a m p o , qne ha s i d o m u y b i e n 
a c o g i d o po r los g a n a d e r o s de (odas l a s 
c o m a r c a s , y o t r o s v a r i o s h?mas de p a l p i -
t a n t e a c t u a l i d a d e impoft . - i .nc ia . 
I os s e ñ o r e s F l o r e s , De D i e g o , d u q u e de 
l a V e g a y o t r o s vocales , p r o p u s i e r o n a l a 
r e u n i ó n bue se m a n i f e s t a r a a l G o b i e r n o 
l a s a t i s r a c c i ó n con que a g r i c u l t o r e s y ga-
n a d e r o s h a b í a n v i s t o la d e s i g n a c i ó n del 
s e c r e t a r i o g e n e r a l de l a C o r p o r a c i ó n , se-
ñ o r ( p a r q u é s de la F r o n t e r a , p a r a l a sub-
se( r e t a r í a de A b a s t e c i m i e n t o s , pues e l lo 
r eve laba q i i e los ( i o b i e r n o s se h a b í a n con-
v e n c i d o de q u e esos c a r g o s h a n de con-
l iarse a pe r sonas c a p a c i t a d a s p a r a des-
e m p a ñ a r í o s a fin de que sea u n a g a r a n t í a 
p a r a e l p ú b l i c o y p a r a l a p r o d u c c i ó n . L a 
J u n t a I d a c o r d ó a s í p o r n o l a m a c i ó n , y a 
p r o p u e s t a del s e ñ o r d u q u e de D a i l é n , se 
a c o r d ó que u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a J u n -
t a g e n e r a l v i s i t a r a con t a l f i n a l m i n i s t r o 
de A b a s t e c i m i e n t o s . 
E l s e ñ o r m a n p i é s del a F r o n t e r a p r o -
n u n c i ó sen t idas 1 rases p a r a a g r a d e c e r a 
a p r e s i d e n c i a . C o m i s i ó n permanente- y 
a soc indos en g e n e r a l l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
de c a r i ñ o que le d i s p e n s a b a n , y los o f r ec i -
m i e n t o s v a l i o s o s que h a b í a r e c i b i d o p a r a 
s o l u c i o n a r , d e n t r o de l a m a y o r a r m o n í a , 
a l g u n o s c o n f l i c t o s loca les , p r e sen t ados 
m á s b i e n p o r defectos de o r g a n i z a c i ó n q;ie 
p o r f a l t a de p r o d u c c i ó n . 
So a c o r d ó , a p r o p u e s t a de v a t i o s g a n a -
d e r o s de E x t r e m a d u r a ; r e a l i z a r l a s o p o r -
t u n a s ges t i ones ce rca de l G o b i e r n o para , 
que c u a n t o an t e s se a b r a n l a s f r o n t e r a s 
p o r c o m p l e t o p a r a l a e x p o r t a c i ó n de 'na-
nas , d e s a p a r e c i e n d o l o s p e r m i s o s especia-
les que hoy se e x i g e n p o r m u c h a s n a c i o -
nes. 
E l m o v i m i e n t o d é fondos de la A s o c i a -
c i ó n g e n e r a l d u r a n t e el pa sado a ñ o , se-
g ú n e l b a l a n c e p u b l i c a d o en l a M e m o r i a , 
excede de trece mil lones de pesetas. 
D E I N T E R E S L O C A L 
EL PROVECIO DE 
E s t á y a a p u n t o de t e r m i n a r s e e l n u e v o 
p r o y é c t o de ed i f i c i o A d u a n a en esta po-
b l a c i ó n . 
E n c u a n t o se c o n c l u y a , h a b r á de r e m i -
t i r s e a l a J u n t a de T e r r e n o s y P r o p i e d a -
des del E s t a d o , l a c u a l i n f o r m a r á respec-
t o a d i c h o p r o y e c t o , e n c a r g á n d o s e des-
p u é s e l l a , y u n a vez c u m p l ' - ' o t a l r e q u i s i -
t o , de e n v i a r t o d o el exped ien te a M a d r i d . 
iVVXA/VVVVVVVVVVVl/VVVVVWVVVVVVVVVV w w w v w v w » \ v •< 
L a notable c a n c i o n i s t a E m i l i a B r a c a 
monte, que ha ac tuado con é x i t o en el 
G r a n Gas ino . 
' C a r i c a r u r a , po r P a d i l l a . ) 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ V \ \ \ V \ \ \ V W V V W V W W W A 
( ( J e n i s a l é n , l i b e r t a d a » -
L a h i s t o r i a de l a s C r u z a d a s d e j ó en 
el m u n d o u j i g l o r i o s o r e c u e r d o de a r r io f 
y de s a c r i f i c i o . E n l a se igunda m i t a d d e l 
s i g l o X V I T o r c u a t o Tasso , e l g r a n p o e t a 
i t a l i a n o , c o n c i b i ó l a i d e a de c a n t a r m 
a r m o n i o s o s «versos « l a s p i a d o s a s l i d e s y 
« a l g u e r r e r o que l i b e r t ó e l s e p u l c r o de 
« C r i s t o » . E l g e n i o d e l a r t i s t a h a b í a des-
c u b i e r t o en l a s C r u z a d a s u n a de l a s epo-
peyas m á s g r a n d i o s a s q u e r e g i s t r a l a 
h i s t o r i a . Aiquedlos g u e r r e r o s c r i s t i a n o s 
que , a b a n d o n a n d o s u p a t r i a , sus como-
d i d a d e s y sus a m o r e s , se l a n z a r o n , con 
G o d o f r e d o de E o n i l l ó n a l a cabeza, a l a 
c o n q u i s t a de J e r u s a l é n , h a b í a n encon-
t r a d o en el Tasso u n v a t e d i g n o de can -
t a r sus h a z a ñ a s , y é s t a s , que q u e d a r o n 
i n m o r t a l i z a d a s en l a s b e l l a s es t ro fas d e l 
p o e m a , h a n s i d o l l e v a d a s h o y a l a p a n -
t a l l a p o r l a m | ; m a Casa que e d i t ó « Q ü o 
V a d i s » , « C a b i r i a ) ) , « L o s ú l t i m o s d í a s de 
P o m p e y a » ; es d e c i r , p o r u n a Casa que 
h a d e m o s t r a d o e s t a r en c o n d i c i o n e s de 
t r i u n f a r en t a n a r d u o c o m e t i d o . 
E n e fec to : s e g ú n l a p r e n s a de M a d r i d 
y B i l b a o , d o n d e hace m u y poco ha g ido 
e s t r e n a d a , es s e n c i l l a j n e i i t e a d m i r a b l e ; 
n o s o l a m e n t e nos s o r p r e n d e el e n o r m e 
g a s t o q u e r e p r e s e n t a l a p r e s e n c i a de 
t a n t o s g u e r r e r o s c u b i e r t o s de a r m a d n -
ras , caba l los , c a r r o s d e asaJto y m á q u i -
n a s de g u e r r a , s i n o que n o se a c i e r t a a 
a o m p r e n d e r c ó m o h a n p o d i d o e n c o n t r a r 
a q u e l l o - p a l a c i o s y f o r t a l e z a s d e l m á s 
p u r o s a b o r de é p o c a y c ó m o p r e s e n t a n 
a l g u n o s fu r io sos cQinbates, s i n que sa l -
g a n l i s i a d a s l a m a y o r p a r t e de los acto-
res y c o m p a r s a s que t o m a n p a r t e . 
• M a ñ a n a , j ueves , se ¡ v e r i f i c a r á e l es-
t r e n o de l a p rec iosa p e l í c u l a , y el d o m i n -
go s e r á l a ú l t i m a f u n c i ó n de l a p resen te 
t e m p o r a d a en esto l o c a l , q u e . c o m o s i em-
p r e , c i e r r a sus p u e r t a s en esta é p o c a de l 
a ñ o . 
De la w m \ m \ k a lioiiiiaj. 
S i n que h a s t a l a fecha h a y a s ido v a r i a -
do en n a d a e l i t i h e r a r i o i n i c i a l de l a pre* 
t e n d i d a p e r e g r i n a c i ó n a l p i n t o r e s c o pue-
blo de L i m p i a s , a c to que h a d é t e n e r l u g a r 
e l p r ó x i m o d o m i n g o , p a r a v i s i t a r la vene-
r a n d a i m a g e n del San to C r i s t o de l a A g o -
n í a , que so a d o r a en la i g l e s i a p a n o q u i a l 
de San P e d r o , del l u g a r i n d i c a d o , debe-
m o s a d v e r t i r a n u e s t r o s lec tores une t e n 
g a n p r o p ó s i t o de a s i s t i r a t a n p i adosa 
j i r a , qne el i m p o r t e de l a m i s m a ha di 
ser de 5.45 pesetas en s e g u n d a clase y 
3,80 en t e r c e r a , i d a y v u e l t a , p a r a los t r e 
nes que p a r t i r á n a l a u n a y diez v u n a 
y t r e i n t a de l a t a r d e de S a n i a n d e r , v que 
r e g r e s a r á n de L i m p i a s a las siete v c i n 
c u e n t a y ocho y diez ce l a m i s m a . 
Pagando ag rav ios . 
i'Oü i ' K l . F m s n 
I n t í ^ m n i z a c i í n por s in ie s tro m a r í t i m o . 
L o que d a A l e m a n i a . 
M A D R I D , 29 .—Del m i n i s t e r i o de Es ta -
do se h a pasado n o t a a l de M a r i n a de l a 
r e s o l u c i ó n a d o p t a d a respecto a l a i n d e i u 
n i z a c i ó n que nos ofrece A l e m a n i a p o r to r -
p e d e a m i e n t o de l a e m b a r c a c i ó n « C a m p o 
L i b r e » , s i n i e s t r o q u e l l e v ó a cabo u n sub-
n y i r i n o a l e m á n en agos to de 1917. 
•Aquel a cc iden t e c o s t ó l a v i d a a l t r i p u 
l a n t e D á m a s o B i l b a o , r e s u l t a n d o o t r o s 
h e r i d o s . 
L a c a n t i d a d q u é se d a p o r i n d e m n i z a -
c i ó n asc iende a 24.308,15 pesetas. 
A l a m a d r e de l a v í c t i m a se l a e n t r e g a -
r á n 15.000 pesetas y i.fiOU a l d u e ñ o de l a 
e m b a r c a c i ó n t o r p e d e a d a . 
E l res to se d i s t r i b u i r á e n t r e ( d i o s t r i -
p u l a n t e s de d i c h o barco . 
TIRO NACIONAL 
T i r a d a s f e m e n i n a s . — L a s t i r a d a s co-
r r e s p o n d i e n t e s a l mes de m a y o se cele-
b r a r á n el d í a 29 p o r l a t a r d e y h o r a de 
la s c u a t r o y m e d i a , a fin de q u e l a s t i -
r a d o r a s que t i e n e n su d o m i c i l i o en S a n -
t a n d e r p u e d a n t r a s l a d a r s e p o i f e r r o c a -
r r i l h a s t a la, e s t a c i ó n de A d a r / . o , desde 
d o n d e q u e d a el p o l í g o n o a c i n c o m i n u t o s 
úr c a m i n o . 
El t r e n q u e h a n de u t i l i z a r es el q u e 
t i ene su s a l i d a a l a s i y 15 m i n u t o s de l a 
t a r d e . 
P a r a p r e m i o s de estas t i r a d a s se cuen-
t a con l o s q u e q u e d a r o n ^ i n a d j u d i c a r 
en el mes de a b r i l a m á s . le u n p r i m e r 
p r e m i o que (nos h a p r o m e t i d o s o l e m n e 
m e n t e u n c i e r t o p o l l o , socio de n ú m e r o de 
lo s m á s a n t i g u o s , de e s t a t u r a r e g u l a r , 
u'n c i e r t o d e f e c t i l l o en l a p r o n u n c i a c i ó n 
y t e l e g r a f i s t a v o l u n t a r i o p o r m á s s e ñ a s 
A ú n . n o e s t á d e c i d i d o este n u e s t r o a m i -
g o sobre l o que h a de sea* el p r e m i o , pe-
r o desde luego a s e g u r a m o s l o r u i a l m e n -
te q u e s e r á u n m a g n í f i c o . . . (cas i lo í b a -
m o s a d e c i r ) p r i m e r p r e m i o . 
L a s c o n d i c i o n e s p a r a esta l i r a d a , s o n ; 
D i s t a n c i a , 20 m e t r o s , d iez d i s p a r o s ' ; po-
s i c i ó n ; de p i e ; c a r a b i n a de s a l ó n de 
(i m m . ; m í n i m o d e p u n t o s p a r a t e n e r 
o p c i ó n a p r e m i o , 2 5 ; m a t r í c u l a , 0,50 pe-
setas. 
T i r a d a s de obreros .—Se p o n e en cono-
c i m i e n t o de los s e ñ o r e s q u e t o m a n par -
te en estas t i r a d a s , q u e a fin de. E v i t a r re 
c b i m a c i o n e s , p a r a e l m e s de m a y o s e r á n 
so r t eados l o s fus i l e s de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
e n t r e los t i r a d o r e s an tes de c o m e n z a r l a 
p r i m e r a t i r a d a y q u e é s t o s d e b e r á n efec-
t u a r sus t i r a d a s p r e c i s a m e n t e con e l a r -
m a que p o r s o r t e o los c o r r e s p o n d a , 
L a R e p r e s e n t a c i ó n e x a m i n a r á los f u -
si les an tes de l a t i r a d a . 
E l socio d o n M a n u e l M a r t í n e z nos h a 
d i r i g i d o m í a a t e n t a c a r t a c o n u n s e l u d o 
a sus- c o m p a ñ e r o s de t i r o , a l e n t a n d o a 
é s t o s a fin de que s i g a n con g r a n a h i n c o 
e l e n t r e n a m i e . n t o a q u e a c t u a l m e n t e se 
d e d i c a n , p a r a l l e g a r a o b t e n e r en lo su -
ces ivo m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
E n l a c i t a d a c a r t a m a n i l i e s t a que d u -
r a n t e e l m e s de m a y o s a t i s f a r á l a ma^ 
t r í c u l a de t i r a d a s p a r a q u e de esa m a -
n e r a sea m a y o r el m o n t a n t e de los p re -
m i o s . 
A g r a d e c e m o s . l a s c a r i ñ o s a s f rases que 
nos d e d i c a y e s p e r a m o s q u e p r o n t o pue-
d a e s t a r e n t r e n o s o t r o s -pa ra s e g u i r en 
los concu r s so . 
T i r a d a s de soc io s .—Por h a b e r es tado 
c e r r a d a l a S e c r e t a r i a en l a t a r d e de 
a y e r , no n o s es p o s i b l e p u b l i c a r hoy 
los r e s u l t a d o s de l a t i r a d a de T o r r e l a -
v e g a ; s ó l o p o d e m o s a d e l a n t a r que l le-
v a n p r e m i o l o s s e ñ o r e s T o r r e , E r v i L i , 
S a ñ u d o , O l a z á b a l y D i e z i - S a m o n i e g o . 
I M P A C T O . 
Noticias varias. 
POH TKLÉFONO 
M A D R I D , "29.—En v i s t a de l a n o t i c i a 
p u b l i c a d a en l o s p e r i ó d i c o s , r espec to a l 
c i e r r e p a r a p r o t e s t a r de l i m p u e s t o sobro 
v i n o s y - a l c o h o l e s , se h a r e u n i d b en se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a C á m a r a d e " Co-
m e r c i o , y con a s i s t e n c i a de r e p r e s e q t a -
c iones d e l C í r c u l o de l a Urjióiq M e r c a n t i l 
P a t r o n a l y d e l C o m i t é e j e c u t i v o de p r o -
tes ta c o n t r a d i c h o i m p u e s t o , se ha acor-
d a d o p o r u n a n i m i d a d a c o n s o j í i r a l co-
m e r c i o s u s p e n d a e l c i e r r e de los estable-
c i m i e n t o s , en espera cf^- l a s p e t i c i o n e s y , 
r e c l a m a c i o n e s f o r m u l a d a s a la S u p e r i o -
r i d a d . 
. E x á m e n e s ap lazados . 
. L o s e x á m e n e s de i n g e n í e l o s a g r í c o l a s , 
que d e b í a n v e r i f i c a r s e d e u n m r i n e n t o a 
o t r o , h a n s i d o a p l a z a d o s h a s t a el p r ó -
x i m o j u n i o . 
L a p a s i ó n p o l í t i c a . 
B I L B A O , 2 9 . — E n e l A y u n t a m i e i u o h a 
de p r e s e n t a r s e u n a m o c i ó n p i d i e n d o que 
se n o m b r e a l ex a l c a l d e s e ñ o r A r a n a , h i -
j o b e n e m é r i t o de B i l b a o p o r l a s i n g u l a -
r í s i m a o b r a fi^ue r e a l i z ó a l f r e n t e de l a 
A l c a l d í a , d u r a n t e los es t ragos de l a p a -
s a d a e p i d e m i a g r i p a l . 
L o s r e p u b l i c a í n o s y s o c i a l i s t a s se p r o -
p o n e n p r e s e n t a r v o t o p a r t i c u l a r o p o n i é n -
dose a q u e se conceda y a p r u e b e t a l ho-
m e n a j e . 
G r a t i t u d . 
E l a l c a l d e de B i l b a o h a r e c i b i d o u n te-
l e g r a m a de l p r e s i d e n t e de í a C á m a r a de 
C o m e r c i o de V i t o r i a a g r a d e c i é n d o l e las 
m u e s t r a s de s i m p a t í a y de c a r i ñ o q u e a 
l a c o l o n i a e x c u r s i o n i s t a a lavesa se l a 
h a n d i s p e n s a d o en B i l b a o . 
Del Gobierno civil 
E l p r i m e r o de mayo-
E l g o b e r n a d o r c i v i l ha • iu ta r izad 'o la 
c e l e b r a c i ó n , en d i s t i n t o s p u e b l o s de l a 
•u-ov inc ia , el d í a p r i m e r o de m a y o , de 
v a r i o s . m í t i n e s y m a n i f e s t a c i o n a s . 
Jila letal fle Mmi\ l i a lu 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a J u n t a h c a l de 
R e f o r m a s Socia les , a s i s t i e n d o el a l c a l d e 
p r e s idon t e , s e ñ o r P e r e d a E l o r d i ; el a u -
x i l i a r de l a I n s p e c c i ó n del t r a b a j o , s e ñ o r 
A r i a s ; el v o c a l n a t o , d o n A i g a p i t o A g u i -
r r e ; e l v o c a l p a t r o n o , d o n l ' e d r o Casado , 
y l o s voca les o b r e r o s , d o n V i c e n t e Gon-
z á l e z , d o n S a n t i a g o R a m o s , d o n B r u n o 
A l o n s o , d o n S a t u r n i n o V á z q u e z y d o n 
A n t o n i o V a y a s , que a c t ú a de s e c r i d a r i o . 
Se a p r u e b a e l a c t a de l a s e s i ó n an te -
r i o r . 
Se p rocede a l a d e s i g n a c i ó n de secre-
t a r i o e fec t ivo , s i endo p r o p u e s t o p o r l a 
p r e s i d e n c i a y e l e g i d o p o r u n a n i m i d a d , el 
v o c a l obrero" s e ñ o r V a y a s , 
Es t e d a l a s g r a c i a s p o r l a a t e n c i ó n de-
m o s t r a d a , p e r o r e c h a z a e l n o m b r a m i e n -
to p o r q u e en el t r á m i t e , de l a d o c u m e n -
t a c i ó n de l a J u n t a se i m p o n e g u a r d a r 
c i e r t o s f o r m u l i s m o s con l o s cua les n o Í;S-
t á . é l c o n f o r m e . L o s r e u n i d o s t r a t a n de. 
convence r l e , s i n l o g r a r l o . A r u e g o de l a 
p r e s i d e n c i a a c t u a r á , e n t r e t a n t o se n o m -
b r e o t r o v o c a l p a r a e l c a r g o . 
A n t e s de p a s a r a r e so lve r se l o s a s u n -
tos q u e figuran en l a o r d e n d e l d í a . e l 
s e ñ o r P e r e d a E l o r d i p r e s e n t a p r e v i a -
m e n t e el iusunto de bus p e l u q u e r í a s y 
b a r b e r í a s . — D i c e q u e m o m e n t o s an tes 
h a b í a es tado r e u n i d o c o n u n a r e p r e s o n l a -
| ( dón de l a S o c i e d a d p a t r o n a l C a n t a b r i a 
| y o t r a d e l a e n t i d a d o b r e r a E l F í g a r o , 
a u t o r i z a d a s c o n v e n i e n t e m e n t e p a r a " f i j a l -
en do f i í n i t i va e l h o r a r i o de a p e r t u r a y 
¡ c i e r r e de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de l r a m o . 
—Que a m b a s de l egac iones c o i n c i d í a n en 
el deseo de (pie l a s p e l u q u e r í a s y ba rbe -
r í a s se a b r i e r a n en los meses de j u n i o , 
1 j u l i o , agos to y s e p t i e m b r e , a l a s s ie te 
¡ l a s ocho y m e d i a de l a n o c h e . L o s s á -
bados de siete y m e d í a a d iez . 
E l r es to d e l a ñ o . de ocho a ocho , y l o 
• s á b a d o s a l a s d i e z . — A l t r a t a r d e esta-
| b l ece r e l h o r a r i o p a r a l o s d o m i n g o s , 
b a h í a d i s c r e p a n c i a de p a r e c e r e s e n t r e l a s 
r ep re sen t ac iones , p r e t e n d í a n l o s p a t r o -
¡ nos que ú n i c a m e n t e las b a r b e r í a s a b r i e -
r a n m e d i a h o r a a n t e s q u e l a fijada t'Yi 
i las dos é p o c a s d i c h a s , s i n que, en este 
I caso e s t u v i e r a n c o m p r e n d i d a s l a s pe lu -
q u e r í a s . L o s o b r e r o s s o l i c i t a b a n q u e no 
d e b i e r a es tablecerse d i f e r e n c i a s e n t r e l a s 
bis dos secciones d e l r a m o y q u e el ho-
r a r i o de los d o m i n g o s f u e r a e l m i s m o de 
los d í a s l a b o r a b l e s , en c u a n t o a l a h o r a 
de l a a p e r t u r a , pues to que l a d e l c i e r r e 
h a de e fec tuarse a l a s doce de l d í a , co-
m o dispone- l a l e y d e l Descanso d o m i n i -
C a í . — N o p u d i é n d o s e p o n e r de a c u e r d o , 
d e c i d i e r o n n o m b r a r á r b i t r o a l a J u n t a 
l o c a l de R e f o r m a s Socia les . 
D i s c u t i d o el p u n t o m o t i v o de l a d i s co r -
d a n c i a exp re sada , l a J u n t a a c u e r d a q u e 
el h o r a r i o de a p e r t u r a de l o s d o m i n g o s 
sea e l n v s m o de l o s d í a s l a b o r a b l e s , con-
m i n a n d o a l o s p a t r o n o s c o n u n a c o m u n i -
c a c i ó n p a r a q u e d e s i g n e l o s t u r n o s q u e 
h a y a n de r e g i r en c a d a e s t a b l e c i m i e n t o . 
E l s e ñ o r P e r e d a E l o r d i se r e t i r a de l a 
r e u n i ó n p a r a a s i s t i r a u n a j u n t a u r g e n -
te, d e j a n d o en l a p r e s i d e n c i a ¿1 s e ñ o r 
A g u i r r e . 
V i s t a l a a p a t í a g e n e r a l en d e t e r m i n a -
dos g r e m i o s ace rca d e l c u m p l i m i e n t o de 
l a l e y de l a J o r n a d a m e r c a n t i l , se p l a n -
tea u n a ex tensa d i s c u s i ó n , a l fin de l a 
c u a l se a c u e r d a p o r u n a n i m i d a d some-
t e r a l r é i g i m e n de h o r a r i o c o m ú n a los 
e s t a b l e c i m i e n t o s excep tuados , c o m p r e n -
d i d o s en e l a r t í c u l o 3 d e l a l e y d e J o r -
n a d a m o r c a n t i l , p r e v i n | í i é n d o l e s q u e en 
el p l a z © de ocho d í a s p r e s e n t e n a esta 
J u n t a s o l i c i t u d c l a r a y t e r m i m i n t e d e l a 
e x c e p c i ó n a q u e c r e a n t e n e r de recho , 
pues a l p resen te n o h a s i d o c u m p l i d o es-
te r e q u i s i t o , v u l n e r a n d o a b i e r t a m e n t e l a 
l o y . 
Se lee u n a i n s t a n c i a de l a l a n e r í a H i s -
p a n o F r a n c e s a , d o m i c i l i a d a e n W « . d -
Riós , s o l i c i t a n d o e x c e p c i ó n p a r a e l t r a b a -
j o d e t e r m i n a d o s d í a s d e l mes, p o r de-
m a n d a s u r g e n t e s de l a C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a . Q u e d a sobre l a m e s a e r t r e 
t a n t o se l a o f i c i a y con tes ta , sobre los 
t u m o s que d e b e r á es tab lecer p a r a d i c h o s 
d í a s e n t r e su p e r s o n a l , e x p r e s a n d o n b i ñ -
bres d e l m i s m o , h o r a s de t r a b a j o y f o r -
m a de d a r el descanso q u e ex ige l a l ey 
de j o r n a d a m e r c a n t i l . 
Dos d e n u n c i a s de l a Soc iodud de co-
c i n e r o s y p a s t e l e r o s L a L u z d e l A r t ^ 
cc |n t ra l o s e s t a b l e c i m i e n t o s N u e v o A l t i -
l l o , d o n I s i d o r o T b i e r n a , L a s D e l i c i a s de 
T o r a n z o , , d o n .Pedro A . San M a r t i n , 
f o n d a L a f g n a c i a y h o t e l R e i n a V i c t o i i n , 
p o r no d a r el descanso - e a í a n a l a sus 
o b r e r o s . 
U n a c o m u n i c a c i ó n de L a P r o p i c i a , de 
d o n C e f c r i n o S a n M a r t i n , es tab lec ida en 
l a P r i m e r a A l a m e d a , d a n d o a conocer a 
l a J u n t a l o s - t u r n o s esfablee idos p a r a e l 
t r a b a j o d e l p e r s o n a l . 
U n a r e c l a m a c i ó n de l a Soc iedad de los . 
o f ic ia les l i m p i a - b o t a s , q u e j á n d o s e 'de l o s 
abusos q u e en l o que afecta a las h o r a s 
de t r a b a j o come ten con el los los p a t r o -
nos de l r a m o . | 
U n a d e n u n c i a de l a U n i ó n C á n t a b r a 
c o n t r a el B a r M o n t a ñ é s , p o r t e n e r t r a -
b a j a n d o c a t o r c e h o r a s d i a r i a s a dos n i -
ñ o s m e n o r e s de c a t o r c e a ñ o s . 
D o ñ a C o n s t a n c i a L a s a u r a , con c a f é 
e c o n ó m i c o en l a Cues ta de la A t a l a -
y a , n ú m e r o i , d u p l i c a d o , p a r a q u e s é 
l a conceda a u t o r i z a c i ó n p a r a a b r i r los 
d o m i n g o s . P a s a a l a p o n e n c i a l a i n s t a n -
c i a . 
Se n o m b r a a l s e t ñ o r G o n / i á l e z p a r a 
f o r m a r p a r t e de l a p o n e n c i a d i c t a m i n a 
d o r a de los loca les q u e h a y a n de d i s f r u -
t a r l a e x c e p c i ó n d e l c i e r r e en d o m i n g o , 
p r e v i a s o l i c i t u d . 
D E F U T B O L 
Un partido en Oviedo 
POR TELÉFONO 
O V I E D O , 29.—.Se h a j u g a d o ú s t a l a r d e , 
en el c a m p o de L l a m a q u i q u e , el s e g u n d o 
p a r t i d o de l o s c o n c e r r a d o s e n t r e el . M a -
d r i d F . C . » y e l « R e a l S t a d i u m » , de esta 
l o c a l i d a d . 
E l p a r t i d o t r a n s c u r r i ó c o n u n c o m p l e t o 
d o m i n i o de l o s co r t e sanos , (pie se a p u n t a -
r o n a su f a v o r c u a t r o t a n t o s , p o r cero los 
ovetenses. 
Los conflictos sociales 
l'OB TELÉFONO 
L a h u e l g a c a r b o n e r i l . 
I n s i s t e n los d e p e n d i e n t e s de c a r b o n e r í a 
en s u a c t i t u d h u e l g u í s t i c a . 
P i d e n m e j o r a s en el s e r v i c i o , a u m e n t o 
de j o r n a l y r e b a j a de j o r n a d a . 
Oficinistas en hue lga . 
B I L B A O , 2 9 . — A I s e ñ o r Pe rea le d i e r o n 
c u e n t a . d e l a h u e l g a de los o f i c i n i s t a s d r 
l a f á b r i c a de A n d u i z a . 
C o n t i n ú a n los t r á m i t e s . 
P r o s i g u e n l a s riegÓciaclqnes de p a t r o -
nos y o b r e r o s a l b a ñ i l e s , c a r p i n t e r o s y 
c a n t e r o s p a r a l l e g a r a u n a r r e g l o . 
Se t r a t a de l a f ó r m u l a p r o p u e s t a p o r e l 
g o b e r n a d o r . 
Notas necrológicas. 
Con l a e n v i d i a b l e r e s i g n a c i ó n de l o s 
buenos c reyen tes , e n t r e g ó a y e r su a l m a a l 
S e ñ o r , a los t r e i t a v c u a t r o a ñ o s de e d a d , 
y d e s p u é s de r e c i b i r los a u x i l i o s de l a 
I g l e s i a , e l c o n o c i d o s<.'ñor d u n J u l i o F t r -
n a n d e / í l u l d o b r o y F e r n á n d e / , c u y a ca-
b a l l - T o s i d u d y t r a t o a f e c í n o s í s i m o , le c o n -
q u i s t a r o n el c a r i ñ o y l a a m i s t a d de i n -
n u m e r a b l e s pe r sonas . 
Sepan , pues, sus a p e n a d o s p a d r e s d o n 
!">c y d o ñ a R a m ó n a , sus h e r m a n o s y el 
resto de su f a m i l i a , q u e en e l h o n d o d o l o r 
que lacera, sus a l m a s t o m a m o s b u e n a p a r -
te de todo c o r a z ó n . 
F f o t a s p a l a t i n a s . 
POR TELÉFONO 
E l v ia je de l a R e i n a a I n g l a t e r r a . 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i e s , i n s í s t e s e en 
a f i r m a r q u e el v i a j e de Su M a j e s t a d l a 
R e i f l a d o ñ a V i c t o r i a a I n g l a t e r r a se ve-
r i f i c a r á d e n t r o de l a p r ó x i m a sei u p a . 1 
E N L O S P R O X I M O S D I A S 
Las fiestas preparadas 
K)tt TELÉFONO 
B I L B A O , 29.—^Es i g r a n d e el en tu s i a s - i 
m o que ex i s te con m o t i v o de. l a s p r ó x i -
m a s fiestas c o n m e m o r a t i i v a s de los (pie 
d i e r o n su v i d a p o r l a l i b e r t a d . 
L a Soc i edad « E l S i t i o » h a hecho c i r c u - 1 
l a r u n a s e n t i d a p r o c l a m a d i r i g i d a a l 
p u e b l o i n v i t á n d o l e , a l a c t o de p o n e r l a , 
p r i m e r a , p i e d r a a l m o n u m e n t o d e c o n - ! 
m e m o r a c i ó n de l o s m á r t i r e s de l a l i b e r -
t a d , a c to que t e n d r á l u g a r el p r ó x i m o 2 
d e m a y o . • 
L o a t r a b a j a r í o r e s . 
L o s e l e m e n t o s o b r e r o s t a m b i é n se d i s -
p o n e n a c e l e b r a r l a fiesta d e l t r a b a j o co-
m o todos los a ñ o s . ! 
A este d f e c í b y a t i e n e n p r e p a r a d o s l o s 
ac tos que en e l l a se h a n de ce l eb ra r . 
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GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z i 
Ins ta lado en edificio exprofeeo a todo ' 
confort, Mart i l l o , 5. 
Se a m p l i a u n a p e n s i ó n p a r a s e ñ o r a * v i 
s e ñ o r i t a s . 
Casa de c a m p o p a r a excu-sinru-c é s t o 
' « r e s y juegos. 
Coche p a r a el s e r v e i r . uo, p r i i g : . , - , . , i 
POR TELÉFONO 
L a muerte d é R o s a L u x e m b u r g o . 
L a cuestio ne F i u m e . 
N A l ' E N . — D ü c e n de B e r l í n que m a ñ a -
na , a l a s ocho, c j m e n z a r á l a v i s t a p o r la. 
m u e r t e de Rosa L u x e m b u r g o . 
E l Conse jo e s t á s e ñ a l a d o p o r t r e s d í a s . 
I U ) M A . — E n l a A l t a C á m a r a i t a l i a n a , 
e l s e ñ o r Sa l a n d r a t r a t a r á t o d o lo r e l a -
c i o n a d o con e l a s u n t o F i u m e . 
S a l a n d r a d l a r á c u e n t a de su c o n d u e l a 
y de los de legados i t a l i a n o s en esta cues-
t i ó n , e x p l i c a n d o el a s u m o con todos sus 
de ta l les . 
S u s p e n s i ó n de l is tas negras-
P A R I S . — E l C o b i e r n o i ' r am 's ha sa> 
p e n d i d o lo re i fe ivnte a bus l i s t a s n e g r a s 
de a c u e r d o con el p e n s a m i e n t o de" sus 
a l i a d o s . 
FRANCISCO SETIÉN 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
H l , A N C A , N M I M K R O Ü). 1 ° 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de dos a seis. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
d e l S a n a t o r i o de l d o c t o r M a d r a z o , ex 
a l u m n o de la M a t e r n i d a d de St A n t o l n e 
de P a r i a . 
r i R I l l i f l ' E s P e c , í J ' m e n t e B n f e r m e d a -
Ü M M - d e s ^ | a m u j e r y p a r t o s " 
((Radium) y R a y o s X 
D E D O S A C U A T R O 
W a d - R á s , 3, tercero. 
E x c e p t o los d í a s fes t ivos . 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Suspende su c o n s u l t a ' h a s t a el d í a 27, 
p a r a a c u d i r a l Congreso n a c i o n a l de M e -
d i c i n a . 
Banco de Santander. 
F U N D A D O E N 1857 
C a j a de a h o r r o s , t r e s p o r c i e n t o i n t e r é s 
a n u a l . 
D e p ó s i t o s en e fec t ivo , v a l o r e s y a l h a j a s . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a , u n o y me-
d i o a n u a l . 
N e g o c i a c i ó n de l e t r a s , descuentos , p r é s 
t a m o s , c u e n t a s de c r é d i t o , a cep t ac iones y 
d e f t i á s o p e r a c i o n e s de B a n c a . 
C u e n t a s de c r é d i t o p a r a v i a j e s , g i r o s 
t e l e g r á f i c o s . 
T D S T ^ I Q O 
r>^i >=x p=? 
C T i C q r v i i = : i l 
IMPORTACION DIRECTA 
C í a ULCLÍO o m ® z 
F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A W P L I A C r O N E S í P O S T A L E S 
E l L . R U E I B L O C Á í S i T A B i R O 
Anís TTIARCA 5 registradas. 
• 
EL m m m m DE HEDIUÍU sejos de o t r o l i e r m a n o do los <los i i l l i m o s , s u e k l o s c u é v a n o s y h a c i e n d o u n a t o r t l -y a t i n de e v i t a r u n a c i i G s t i ú n , se m a i c l u i - Ha c o n l o s h u e v o s que i b a n ellaS. 
r o n , s a l i e n d o d e t r á s los otros', fkvsá f iá i ido-
los , y en tonces el J o a n y l o a ( | n í n p i u d u -
j e r o n , e o ñ a r m a h i a n c a , dos h e r i d a s a l 
Jasé ' , p a r a c u y a c u r a c i ó n u e c e s i t ó v e i n t i -
s é i s y t r e i i d a y cinc.p d í a s de a s i s t e n c i a 
f a c u l t a l i y a i r e s p e c j i v a m e n í e , y a C Q I I U -
n u a c i ó n ios c u a t r o s i m i . u ' i a d n s , pn.efips 
de acaierdo, a i T o j a r o i i varia--, p i^c l ras con-
, t r n a m b o s h e n t í á n c » » , cftiisaxifl. ' i ¡-in que 
a r a l a c a t e g o r í a d é I n s t i i i i t u c i en - |Mll . ( | . , n f é c i m r s e c u a l , l e á t o n e s a l . u n o -
d L a b o r a t o r i o d e l d o c t o r P i y Su- , , , , , (|U(. ^ c u r a r o n a los I r e i n t n y üíetfl 
d í a s de a s i s l n i c u i f a c i d t a l i v a . 
IÍ1 s e ñ o r fiSCftl c a l i f i c ó tos bechot- de 
l i e a q u í l a s c o n c l u s i o n e s m a s i m p o r -
t a n t e s a p r o b a d a s cjn el Congreso m é d i O n 
v e r i f i c a d o r e c i e n t e m e n t e en M a d r i d : 
A n a t o m í a . 
E l e v r 
t i l i c o e l 
fiar. 
E n f e r m e d a d e s del pecho-
P r i m e r o . C r e a r u n a e n s e ü a n z a espe-
c i a l i z a d a de e n f e r m e d a d e s del | . ¡ i l m ó n y 
c o r a z ó n . 
S e g u n d o . P r o c e d e r a o r g a n i z a r e l p r i -
m e r c e n t e n a r i o el 21 de j u l i o de 1919 del 
d e s c u b r i m i e n t o ' de l a a u s c u l t a c i ó n por 
L a e n n e c . 
T e r c e r o . S i g n i f i c a r a l ( i o b i c r u o de Su 
M a j e s t a d l a n e c e s i d a d de u n p r e s u p u e s t o 
e spec ia l de c o o p e r a c i ó n p a r a l a l u c h a n a -
c i o n a l c o n t r a la t u b e r c u l o s i s corno enfer-
m e d a d s o c i a l . 
D e r m a t o l o g í a . 
Que se cree u n a L i g a c o n t r a l a l e p r a 
en E s p a ñ a . 
O d o n t o l o g í a . 
Que se cree en S a n i d a d r n H i t a r los odon-
t ó l o g o s m i l i t a r e s p a r a la a s i s t enc i a del 
E j é r c i t o ba jo bases s e i u é j a u t ^ s a las p r o -
pues tas p o r l a F e d e r a c i ó n l i e n t a l h d e i -
a á c i o n a l . 
Elec tro log ia . 
Que p o r el E s l a d o se a d q u i e r a r a d i o en 
c a n t i d a d suf le ien te p a r a p r e p a r a r la me-
d i c a c i ó n c o n d e n s a d a que se p u e d a l o g r a r . 
F a r m a c i a -
( ) u e p o r l a Hea l l A c a d e m i a de M e d i c i n a 
se p r o c e d a i n m e d i a t a m e n t e a la r e v i s i ó n 
y p u b l i c a c i ó n de l a n u e v a f a r m a c o p e a o f i -
c i a l e s p a ñ o l a . 
M e d i c i n a m i l i t a r - ' 
E n t i e m p o de g u e r r a debe d e c l a r a r s e 
o b l i g á t o r i a In cura r a d i c a l de la l i é r j m i 
a t odos los h o m b r e s c o m | i i e n d i ' l o s en l a 
edad de p e r m a n e c í a en l i l a s , des i ipa re -
-Mendo c o m o causa de i n u t i l i d a d d i c h o 
proeso. 
V e t e r i n a r i a . 
Que se h a g a e x t e n s i v a a l a d a s e v e t e r i -
n a r i a la c o l e g i a c i ó n o b l i g a t o r i a decre ta -
d a p a r a l a s clases m é d i c a v f a r m a c é u -
t i c a . 
P r o p o s i c i ó n del doctor J o s é S a l a s , c i r u 
j a n o del E j é r c i t o de C h i l e . 
F u é a p r o b a d a p o r u n a n i m i d a d , y d ice 
a s í e n sus c o n c l u s i o n e s : 
- « S o m e t o a l e s t u d i o de l Congreso l a i n -
d i c a c i ó n de h a c e r e x t e n s i v a l a l a b o r c i en -
t í f i c a de l a p r ó x i m a r e u n i ó n a los p a í s e s 
a m e r i c a n o s de l i a b l a e s p a ñ o l a . » 
Es t a p r o p u e s t a f u é a c o g i d a con g l a n -
des ovac iones . 
E n s e ñ a n z a m é d i c a . 
Que c o n s i d e r a de i m p i v j c n i d i h l r nece-
s i d a d la m o d i f i c a c i ó n de los a c t u a l e s m é -
todos de e n s e ñ a n z a , s u s t i t u y é n d o l o s p o r 
o t r o s eme p r o d u z c a n m é d i c o s p r á c t i c o s 
p a r a el e j e r c i c i o p r o í é s í o n a l e i n v e s t i g a -
dores p a r a el L a b o r a t o r i o , y o p i n a que 
debe e x i s t i r u n solo t í t u l o p r o f e s i o n a l : el 
de d o c t o r . 
Que es deseo v e h e m e n t e de l a ' lase que 
sean a d m i t i d o s los m é d i c o s a c o n c u r s a r o 
a o p o s i t a r t o d a s las c á t e d r a s de F i s i o l o -
g í a e H i g i e n e , especia les o no , de todos 
t ros d e l i t o s de Iggiof lés , o • n s i d e r a n d o y u - 11 pe}-spna.s. 
tnr did p r i m e r d e l i t o a l s u m a r i a d o J u a n — : ;— 
A d e m á s , l a i n f e l i z m u j e r , que se l l a m a 
F l o r e n t i n a H e r n a l , s u f r i ó u n a d i s t e n s i ó n 
eu l a m u ñ e c a de recha , de l a que t u v o 
«pie. ser c u r a d a en l a Casa de S o c o r r o . 
S i g u e n las d e n u n c i a s . 
S i g u i e n d o l a s ó r d e n e s r e c i b i d a s de l a 
A l c a l d í a , l a Guardia irinnicipíil denunció 
ocho f a c h a d a s de otras t a n t a s eánjaS (pie 
se h a l l a n eu m a l a s Condiciones de e s t é 
lien. 
S e r v i c i o s de la C r u z R o j a . 
E n If l p o l i c l í n i c a i n s i a l a d n en el cua r -
tel de l a C r u z R o j a f u e r o n a s i s t i d a s a y e r 
Coñac Udall 
Para pedidos: Ladislao U Q r 
O o n c o r d i a , T. d i i p \ - T e l é f o n o ^ 
VAPORES CURREOS ESPAROL. 
Los socialistas belgas 
H a c e u n o s d í a s t e r m i n ó en B r u s e l a s e l 
V e g a , de u n o de. loa ú l t i m o s a J o a q u í n 
B l a n c o y del o t f o a los c u a l ' o procesados , 
p i d i e n d o se i m p u s i e r a iú .Tuau la pena de 
u n mes y u n d í a de arrestó majyor p o r e l 
p r i m e r o de d i c h o s d e l i t o s ; a i J o a q u i n n i a n i 
co, p.u- u n n de los dos u i t í m ' s , , . ^ ^ 0 ^ ^ e s o del p a H i d o o b r e r o be lga , 
meses y u n d í a de i g u a l a r r e s t o , y a c a d á 
u u o d i ' los c u a t r o l a de c u a l r o meses y 
u n d í a de c i t a d o a r r e s t o , i . i o e m n i z í i c i ó n 
de 50, 75 y 15 pesetas, f e s p G c t i y ú m é n t e , ¡y 
p a g o de costas . 
L a s defensas de los s u m a r i ó l o s i ñ t e r ' é -
s a r o n su a b s o l u c i ó n , p o r f a l t a <le p a r t i c i -
p a c í ó r i en los hechos. 
Se n i e g a l a c r e a c i ó n de zonas l i b r e s 
p a r a r e c a u d a c i n u del a r B i t i ' í ó . S f r b t e a l -
col iu les . i 
D E S P A C H O O H i ; l \ A l ¡ ! ' ) 
O b r a s . — D o n P e d r o ¡.. I z-.-iid i n , u n a se-
p u l t u r a . # 
L o ñ a A'SUtíefÓñ l l e i r - o - i , i d . 
h o ñ e H d g e l í a U r t g ü e ñ , eouí í t rCi i r urt é p -
b e r t í z ó en el p a t i o de la casa n ú t o e f p m i 
de H u a m a y o r , ' 
F o n l u á n l i í e z Soto, e léVt t r hH p i ; - " en 
u n a casa de l a cal le de J u a n d.- Á l v e a r i , i 
Ac t f l de e x p r o p i a c i ó n d é te í - i -enos p a r a ! 
andenes de la c a r r e t e r a , desi ld FAs ho te l e s j 
de A p a r i c i o a Cabo M a y o r . 
( • . ( ins t rui r u n r a m a l de a l c n n l a r i l l a f-n 
Cajo . 
Cuen tas . 
P o l i c í a . — D o n A m a l i o L l a m a , i n s t a l a r 
u n a f á b r i c a de j a r a b e s en la casa n ú m e r o 
7 de la ca l l e de ¡ S a n t a L u c í a . 
I UK I.A 
h i i n I I i c u d ' i 
Bolsas v M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
L o s s e ñ o r e s V a n d e r v e l d e y T r o e l e t h a n 
d e f e n d i d o e l p r i n c i p i o de l vo to f e m e n i n o 
en l a s e lecciones p r o v i n c i a l e s y m u n i c i -
pa les . E l C o n g r e s í ) ha a d o p t a d o "una ser ie 
de r e s o l u c i o n e s r e l a t i v a s a l a s i t u a c i ó n de 
los m u t i l a d o s y de los h u é r f a n o s de l a 
g u e r r a , de l a b a s t e c i m i e u r o y de la i n d e m -
n i z a c i ó n p o r e l p a r o . P o r lo que toca a l 
L u x e m b u r g o , e l Congreso h a a f i r m a d o 
que el p a r t i d o p e r m a n e c e fiel a l p r i n c i p i o 
de] de r echo de los pueb los a d i s p o u . T de 
sí m i s m o s y a u n s i s t ema de i i u m n q u p 
p e r i i i i t a a los l u x e m h n r g u e s e s c i ' i i s e r v a r 
su a u t o f i o l i i í a . 
A p r o b ó , poj ; ú l l i n i o , u n a « rden dtd d í a 
d i c i e n d o que l a o c u p a c i ó n de la o t i l l f i iz 
( p i i c i d a del H l i i n debe ser l levada a c a l m 
por el c j é r c i l d de l a Suc iedad de las Na-
éá nPsi d c j a m i i i a los a i e m a i i i s el dececho 
A m o r l i z a h l e , 5 po r líK) (h t l ! ) ) , a 9t?,8o 
p o r I!R); pesetas 50.00ÍX 
A c c i d i i e s N u e v a M o n v í t ú a , u Im» poj? m r : 
pesetas 2l ."iwü. 
ObligactOUeB RíortCj prímiíM, B ,••|) p e r de a d m i n í s t r a v s e pm- sí u d s m n s . 
Ií.H>: pesetas 1(),<X)0, ' 
I d e m M . Z . A . , serie E . í . 'n p o r I d , a 
89.25 p o r 100; pesetas lliSOO, 
I d e m i d . , de V a l l a d o l i d a. A r i z a , 11 
106,215 p o r 100; pesetas 22.r,0n, 
LUIS RUI? Z0PPILIA 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en o í d o s , n a r i z y L - a r u a n t a . 
C o n s u l t a los d í a s l a b o r a b l e s de diez a 
u n a y de t res y i n e d i a a seis. 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 3 . — T e l é f o n o S32. 
SUCFS08 DE AYER 
L a L e s u r a . 
A y e r l a G u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó a 
una" m u j e r l l a m a d a Consue lo Diez, d ó m i -
• i l i a d a en l a ca l l e de Eugenio ( . . i t i é r r e z , 
n ú m e r o 22, p o r a r r u p i r n í r C: i j im de basu-
r a a la v í a p i d d i c a . 
L o s ch i cos . 
J ' n r la GUttVdífl m u n i c i p a l l a e i v n ^ygp 
d r i i n n c í a d o s l í o s CKICOR d é i p d n c r y (lie.'; 
y s e i s a ñ u s de edad , " l a i l a d n . P i a n c i s c n 
F u e n t e s y ( i e r a r d n C a l o n j e , log cuales e n -
t r a r o n en u n p r a d o de la «.venido de 
A l o n s o - G u l l ó n , e s t ropeaudp has t an t e ye r -
ba y r o m p i e n d o u n a a l a m b r a d a que c i f -
rara l a finca. 
Por desobediente. 
P o r la ( i n a n l h i m u n i c i p a l fué d e n u n -
c i a d a a y e r u n a s i r v i e n t e de l a casa n u -
los c e n t r o s docentes de E s p a ñ a , a s í c o m o m e r o 5 de la ca l le de C a l d e r i n de ¡a D a r 
Por lo que t o c a a la p o l í t i c a geper&l de l 
p a r t i d o . V a p d e r v e l d e a í i r n u n i o : 
«Si el p a í s ífoji dn l a m a y o r j f t . t n n i i i c -
i n i i s d Pode r ; si n o eg a s í . nos d c c l p r a r e -
m o s I m p o t e n t e s e incapaces , . 
A e.do se opone p o r {pguivoW ht d i c i a t l u -
v¡\ del p iMde ta r i ado , c o m o t e o r í a l e í a l . Pe-
r o ¿ q u é es esa d l c a d n r a s i n o la a p l i c a c i ó f i 
de la d o c t r i n a de H o h e s p i c i v e en l a C o n -
v e n c i á n de 1793? SI esa d i c t a d u r a l o g r ó 
hace r t r i u n f a r la I j u r g u e s ' a f r p T ^ e a , f u é 
p o r q u e F r a n c i a es taba n i a d u r e j ¡ w n l a 
r e v o l u c i ó n , a l paso que R u s i a se deba te 
en la m i s e r i a , p o r q u é la clase o b r e j a e s t á 
b a j o el y u g o de las t i n i e b l a s P u r a h a c e r 
l a r e v o l u c i ó n es p rec i so que la (-lase- obre-
r a sea f u e r t e f í s i c a , m o r a l e i n t e b r t u a l -
m e n t e : a eso t i e n d e n u e s t r a p r o g r a m a de 
r e f o r m a s . » 
D E UN S U C E S O 
L a a u t o p s i a de u n c a d á v e r -
A y e r m a ñ a n a , y en el d e p ó s i t o j u d i c i a l 
del l i o s p i t a l de San R a f a e l , se V e r i l i c ó l a 
a u t o p s i a a l c a d á v e r de l a n i ñ a r o e f ó n n a 
c i d a (pie a n t e a y e r a p a r e H ó en un p r a d o 
de l a cadle d<?l M o n t e , y (b P u y ó s u c e s o 
d J n i i i s cuen t a en nm^st ro n r i m e - M an-
t e r i o r . 
La a u t o p s i a fuó p r a c t i c a d a pcir los nn ' -
d icos forenses s e ñ o r e s S á i n z T r t i p a g a y 
R u a n o , a s i s t i d o s po r el p r a c t i c a n t e se-
ñ o r Vega , l o s c u a l e s cer t i t i c a ' on qüi? l a 
m u e r t e de la in f (d i z c r i a t u r a tue p r o d u -
c i d a p o r e x t r a u g n l a c i ' ó n , ¿con a y u d a de 
u n a fue r t e c i n t a rodeada a l ¡Ueííó eu t i l ' ; 
vue l t a s . 
E | c a d á A c r . p r e sen t aba , a d e m á s , l a 
f r a c t u r a t r a u m á l i c a de l t e m p . n a l y pa-
i i e | ; d derechos , con g r a n d e s c u n i n s i o i e s 
en los t e j i d o s b l a n d o s de d i c h o s i t i o , y 
^egnu el m i s m o d i c t a m e n f a c u l t a t i v » , l a 
n i ñ a v i v i ó y r e s | t i r ó a p l eno p u l m ó n . 
En este h o r r i b l e d e l i t o t r a l ) a j a a c t i v a 
men te l a P o l i c í a , y a.ver se h i c i e r o n a l g u 
m i s a v e r i g u a c i o n e s ; pero ha s t a la fecha 
no iban t e n i d o é x i t o los t r a b a j »s. 
NOTICIAS SUELTAS 
S u c a p i t á n , don C r i s t ó b a l Morales , 
pasaje v c a r g a p a r a H A R A Ñ A y V E i t A C R U / . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
p a r a H a b a n a . - 3 1 0 p é s e l a s y 1 5 , « de i m p u e t l o i . 
P a r a v e r a c r u z . - 315 pesetas y 7 .6 í de i m p u e s t o » . 
P01 hacer estos vapores l« escala en P u e r t o Rlcp , so adv lo r tu h z 
pasa j e ros que deseen e m b a r c a r con d e s t i n o n l l á b a n a y Veracruz ^ 
mAe de l p a s a p o r t e v i s a d o por el .«eflor, c ó n s u l de la R e p ú b l i c a de Cuba S 
, i K e n a l a H a b a n a v po r el de esta n a c i - o v el «,'ñ.vr c ó n s u l do M^xir I 
¿ e t i a V e r a c r u z . d e b e r á n p r e s e i d a r su p a s a p o r t e a n t e el s e ñ o r cónsul de! 
l a d o s C u i d o s de A m é r i c a de l a d e m a r o a c i ó n a .p ie c o r r e s p o n d a | , r i , V | | i 
d..ce d í a s de a n t e l a c i ó n p o r lo m e n o s a la s a l i d a del buque , parn 1:1 
envos r e q u i s i t o s an p o d r á e x p e d i r el biUete de pasaje . . 
l . í n c - í t c l o l R i o c í o l a I -
Kn s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
Santa Isabel 
p n r a I r i i n s b o r d u r en C á d i z a l y a p o r 
'nfanta Isabel de Borbón 
• o i n i i n e n d o püfsajif r ú n des t i no n M o n i e v i d e o y I tuenos Ai re s 
l - ^ r a l i d . . f i n e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S A X T A N D E H . se(1 M 
n . - , le VNfVFÍ; l 'KRI- .y . v | - . n \ l l ' A ^ I \ M I E l . l . E . 3 6 . — T e l é f o n o niimer,,. 
I.a i m p r e s i ó n g e n e r a l es que el p a r t i d o 
o b r e r o be lga e s t á m u y d i v i d i d o . L a m a y o -
r í a s i g u e a V a n d e r v e i d é y a Ansec lé - ; y 
sost iene su p o l í t i c a n a c i o n a l , i le co labora -
cir>n con los c a t ó l i c o s v son lofc l i b e r a l e s : 
la i n i n n r í a s i g u i e n d o a J a c í p h p t t é , p i ' o c ü -
ra e x p l o t a r , en Sent ido r e v - l u c i d n a r i . ! . las 
d i l i c n l t a d e s econrau icas que a l l i g i n ; | l 
p a i s . • 
E l e x l r a c t o y las a p r e c i a c i o n e s de este, 
sue l to son de wÍJé T e f n p s » . 1 4 T í o 
E ' . C E I V T J R O 
DE 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t í n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a Na 
y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
K l v i r a G á l b á n S e r r a n o , de v e i n t i t r é s 
meses; C u e l o . 
G e n a r o G o n z á l e z Diez , de c i n c u e n t a y 
c u a i r b a ñ o s ; M é n d e z N u ñ e / . . 20, ( u a r t o . 
L u i s P é r e z G u t i é r r e z , < le ' s ie te inr-ses: 
M m d e o « L a A l b e r i c i a » . 
M ' a t r i m o ñ i ó s : N i n g u n o . 
Distr i to del Oste. 
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , í j h e m b r a s , ~. 
Defunciones, ; G r e g o r i o M a r c a n o M a r c a -
no, de c i n c u e n t a y n u e v e ¡ .ños ; C a l z a d a s 
A l t a s , 10, ba jo . 
Lsabel E u g e n i a Q u i n t a n a V i l l a , de dos 
meses y s e i s ^ l í a s ; Casa de E x p ó s i t o s , 
J e s ú s R e n i t o A r c e M i j a r e s , de v e i m i c i n -
(-o d í a s ; Casa de E x p ó s i t o s . 
va , M a n z a n i l l a 
e smerado en c o m i d a s . — T e l n ú m . 125. 
L o s mejores c a r a m e l o s y b o m b o 
nes en la a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S . S a n F r a n c i s c o , ¿7-
M a t a d e r o . - ^ H aneo del d í a 2»; Ib s o s 
m a y o r e s , líl: i nennres . I!); ki l o g r a It ioá, 
La Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o de l A s i l o en el d í a de 
las de e d u c a c i ó n f í s i c a de l a s N o r m a l e s , y 
que debe crearse, l a c á t e d r a de M e d i c i n a 
s o c i a l y D e o n t o l o g í a m é d i c a . 
Que es de la m a s g r a n d e i m p o r t a c i ó n l a 
f o r m a c i ó n de u n a n u e v a ley de Sa i i d a d 
donde , t e n g a n su e f e M i v i d ' a d todas las 
¡ d e a s a c t u a l e s sobre h i g i e n e s o c i a l . P a r a 
la r e d a c c i ó n de esta lev d e b e r á n ser o í -
bar, que a l ser r e q u e r i d a p o r el g u a r d i a .® e' S i g u i e n t e : 
Reses m a y o r e s , 1.631. 
A s i l a d o s que q u e d a n en e l d í a de h o v , 
110. • 
p a r a que rió sacudiese Las a l f o m b r a s u l a 
v í a p ú b l i c a , se i n s o l e n . ó con el r e f e r i d o 
g u a r d i a . 
Cosas de vecinos-
.A l a s ü e i s de l a ' t a r d e . u n h o m b r e l l a -
m a d o C e l e d o n i o L ó p e z , que v i v e en la ca-
l l e d e l R í o de l a P i l a , d e n u n c i ó (pie l a ve-
dos c u a n t o s i n t e r v i e n e n en la a d m i n i s l r a - c i a de l p i s o c u a r t o de l a m i s m a casa ha-
c i ó n s a n i t a r i a de l p a í s . • b í a a r r o j a d o sobre u n a p o r c i ó n d é r o p a O r d e n d e l d í a 
Que c o n d e n a e n é r g i c a m e n t e l a ex i s ten- q u e t e n í a t e n d i d a en u n b a l c ó n de s i l ca- r í e que c e l e b r a r i h o y n u e s t r a C o r p o r a -
c í a de l a s Soc iedades b e n é í l c a s de m é d i c o , sa, el c o n t e n i d o de u n c a j ó n de "basuras, c i ó n m u n i c i p a l : 
p o n i e n d o las r o p a s c o m o es de s u p o n e r . 
E l g u a r d i a n i n n i c i p a l de s e r v i c i o en 
aque l l a c a l i . ' c n r s n la o p o j - l n n a d e n u n -
c i a . 
U n a tort i l la-
A y e r t a r d e , u n a m u i e r d o m i c i l i a d a en 
u n pueb lo c e r c a n o a l a c a p i t a l , que v e n í a 
a S a n t a n d e r t r a y e n d o en unos c n é v a m i s 
(pie v e n í a n sobre u n asno , v a r i a s doce-
nas de huevos , a l l l e g a r a i b a r r i ó de l a s r l a m e n t é l a v a c a n t e de conser je de l l a v { \ 
Presas, el asno se e s p a n t ó , a r r o j a n d o a l d e r o de l a V í a C o r n e l i a -
b o t i c a y e n t i e r r o , p o r p e r j u d i c i a l e s a la 
s a l u d p ú b l i c a , p i d i e n d o su r á p i d a des-
a p a r i c i ó n o su s u s t i t u c i ó n p o r u n seguro 
o b l i g a t o r i o c o n t r a l a e n f e r m e d a d de ca-
r á c t e r a m p l i o , p a r a c u y a r e d a c c i ó n , debe-
r á o i r se a l a s A s o c i a c i ó n . - s m é d i c a s exis-
tentes. 
M é d i c o s t i tu lares . 
E l C o n g r e s o n a c i o n a l de M e d i c i n a s o l i -
c i t a de los Pode ros p ú b l i e n s : 
P r i m e r o . Pago de ios t i t u l a r e s p o r el 
E s t a d o . 
Segundo . Que todos los t i m l a r e s 
Kean, a su vez, in spec to re s de S a n i d a d en 
sus r e spec t ivos d i s t r i t o s . 
T e r c e r o . Que l a i n s t r u c c i ó n de S a n i -
d a d se coniv ier ta en l e y t a l c o m o e s t á v i -
g e n t e ^ en lo que n o se o p o n g a , a les pre-
sentes c o n c l u s i o n e s . 
C u a r t o . Que se r e s u e l v a s i n t r a m i t a -
c i ó n d i l a t o r i a las conces iones de p e n s i ó n 
a f a v o r de l a s v i u d a s y h u é r f a n o s de los 
m é d i c o s f a l l e c i d o s v í c t i m a de la e p i d e m i a 
g r i p a l , y q u e se h a g a n e l e c t i v o s e > n n t a l i -
v a m e n t e l o s e m o l u m e n t o s de los m é d i c o s 
que h a n p r e s t a d o a s i s t e n c i a p o r o r d e n g u -
b e r n a t i v a en los p u e b l o s a p i d e t n i a d o s . 
T r i b u n les 
E N LA7 A U D I E N C I A 
A y e r t u v o l u g a r el j u i c i o o -al de l a cau -
ca p roceden te de l l u z g a d o de i n s t r u c c i ó n 
de V i l l a c a r r i e d o , s e g u i d a c o n t r a J u a n Ve-
gas R e c i o , J o a q u í n B l a n c o S e t i é n , F e r -
n a n d o F e r n á n d e z M o r a y E l a d i o Mesones 
l . 'ez , p o r q u e en l a t a r d e del i ¿ de m a y o 
del a ó o ú l t i m o , e n t r a r o n en el es labl .H i -
m i e n l o de K r i i u c i s c o Cobo los procesados , 
h a c i é n d o l o poco t i e m p o d e s p u é s , c o m p l c -
l a m e n t e e m b r i a g a d o s , A n t o n i o ¡y 3 3 s é 
F e r n á n d e z - F e n a g o s , los e-iales comenza-
r o n a d i r i g i r f rases p r o v o c a t i v a s e i n s u i -
tos a a q u é l l o s , - q u i e n e s , s i g u i e n d o los con-
L a s e s i ó n de hoy. 
p a r a l a s e s d é n o r d i n a -
A c l a s de l a s sesiones a n t é r i ó P ñ s . 
A S U N T O S S O B R E L A M E S A 
Benef icenc ia . — D e s e s t i m a r la p r o p o s i -
c i ó n p a r a que se n o m b r a r a n seis n u e v o s 
p r a c t i c a n t e s . 
P o l i c í a . — J ) o n E n r i q u e I g l e s i a s , c o l o c a r 
a n u n c i o s en la f a c b a d a de! ne-rcado del 
Este . 
Hacienda .—'One se c u b r a r e g l a m e n t a -
Cerdos , i ; k i l o g r a m o s ; %S&. 
Corde ros , KXi ; k i l o g r a m o s , 5&3. 
C a r n e r o s , 1; k i l o g r a m o s , 17. 
D í a 29 de a b r i l de 1919. 
B a r ó m e t r o a O0 y a l n i v e l d e l 
m a r 
T e m p e r a t u r a a l so l 
I d e m a l a s o m b r a 
H u m e d a d r e l a t i v a 
D i r e c c i ó n d e l v i e n t o 
Fuerza d e l v i e n t o 
Es tado de l c i e lo 
Estado de l m a r 











F l o j o . F l o j o . 
Cub.0 Cub.0 
Mad.a Mad.a 
T e m p e r a t u r a m á x i m a a l so l , 21,2 
I d e m m á x i m a a la s o m b r a , 11,2. 
I d e m m í n i m a , 3,0. 
K m . r e c o r r i d o s p o r el v i e n t o do 8h a ver 
8h hoy , 5-10 
L l u v i a en m p n en el m i s m o t i e m p o 7,5. 
E v a p o r a c i ó n en i d . i d . , 1,4. 
Modas 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por loa médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las inoleatias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
si dolor de @síómayo. lia ú'speps/a, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. é veces, alternan con 9streñimiento 
dilatación y úlcera del estómago, dtc Es antiséptico. 
De vente en las principales farmacias del mundo y en Serrano. dO0 MADRID, 
KNCA H N A C I O N M E N I >EZ 
H e r n á n C o r t é s , 2, p r a l . 
irán Café Español 
M a g n í f i c o s conciertos larde y noche 
por los reputados profesores s e ñ o r e s 
D í a z , O d ó n y O'Hers 
Pago a las c lases p a s i v a s . - D í a 1. ' de 
m a y o ; M o n t e p i p (nllitari 
C/ífl 2. — R e t i r a d o s . 
D i n 3 . — M o n t e p í o n v i l , J u b i l a d o s j re 
i n u i i c r a l o i i a H , 
D í a s S y ü . - T o d a s l a s ( lases y n - l c n 
c lones . 
V i d a r e l i g i o s a 
E n el C a r m e n . 
Mes de mayo.—'Se c e l e b r a r á " i i esta 
i g l e s i a el p i a d o s o e j e r c i c i o de las f lores 
po r la m a ñ a n a , a las seis y a i e d i a , c o n 
m i z a r ezada , d u r a n t e la c u a l se r e / n r á el 
Santb R o s a r i o y se h a r á él e jer-- ioio , i n -
t e r c a l a d o s con c á n t i c o s a la V i r g e n . 
P o r la t a r d e , a las ocho , R o s a r i o , lec-
t u r a y c á n t i c o s , y a l t i n la Sa lve [. . . .pnlar. 
Lp.s d o m i n g o s i , 11, 18 y ?o y el 20, d í a 
de l a A s c e n s i ó n , se d a r á le b e n d i c i ó n con 
(d S a n t í s i m o , en l a torición C'e l a t a r d e . 
LOS ESPECTACULOS 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar-
zue las y c o m e d i a s , b a j o l a d i r e c c i ó n del 
p r i m e r a d o r y d i r e c t o r E n r i q u e Reut y el 
m a e s t r o c o n c é r t a d o r V i c e n t e P e l l i c e r . 
A las s i i d e . — V e r m o u i h , dold-v — « I . a 
c b i í d i a r r a » - y « E l a g u a del M a n z a n a r e s » . 
A l a s d iez , doble .—(fEl a g u a del M a n z a -
n a r e s » . 
S A L A N A R B O N . — T e m p e r a d a de c i n e 
i n a t ó g r a f o . 
Desde l a » s ie te .—Repr isse de |a h e r n i o -
sa p e l í c u l a «l a n o v e l a de u n a g i t a h u » , - -
P A B E L L O N N A R B O N . - T e i i i p o i . n M I 
c i n e m a t ó g r a f o . • 
Pesde l a s s i e t e .—Novena y ú l t i m a j o f -




Recomendadle como el ú 
Iónico reconstituyente del m 
ma neruioso \ tendréis la recoj 
pensa con el agradecimiemoife 
íiumanidad. 
S a n t a C l a r a , 11. Teléfono'',!] 
I^TA SSÍ I L L 
a l m a c e n i s t a de v i n o s e.r. la ralle i 
y V e l a r d e , 1, e s q u i n a a Marlilte 
ce u n a s u c u r s a l en L ibe r t ad , ^ il 
t u v o i I .a P e r u a n a » . 
SE NECESITAN of ic ía las de m San José, 3, sed 
I 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
TA R " ) S , A S M A Y 
G R I P E 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
P.I A ¡¿i) 
Distr i to del Ebie 
Nacimientos: Varones, 3; béinbras, 2. 
I s i d o i d C u b r í a L i a ñ o , de Htrtérttii aftíis; 
Genéral E^p,artero, .'i, priíneró. 
B R A G U E R O S 
^ • • n s l r u v p n l o d n clase de a p a r a t o ? 
o r t o p é d i c o s , b r a g u e r o s y p i e r n a s n r t i f l 
d a l e s , m u l e t a s y cabes t r iUos 
G r a m ó f o n o s y d iscos . 
O P T I C V , F O T O G R A F I A Y C I R U O I A 
C . A R C I A . (OPTH' .O) 
S a n F r a n c i s c o , 1 5 - — T e l é f o n o s y 465 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I Q U n 
V l . r . A I . . ; . 11 ( P a l a c i o de la E q u i ? n f i v n \ 
G R A N G A F E RCSTAURANTI 
S u c u r s a l en el Sardinero: MIR^ 
H A B I T A C I O N H S 
S e r v i c i o a la c a r t a y por cubun 
c* c A S íoi 
Se vende u n t r o n c o de cabaJlM 
berlina. E n «'sfa A d m i n i s t r n c i ó n ^ 
m a r á . 
Casa Luis Oyan 
D E S A N SEBASTIAN 
C o n í e c c i o n e s y nevedades Para 
( P r o v e e d o r a de ia Üc-il I . Í ' * | 
Ha l ie ; adn su represa;11,-inte r;" 
vedades de l a t e m p o r a d a vv'' 
E X P O S I C K H S ' D E . M 0 1 ) r . ^ V , | 
c o s t u m b r e , en e l ho te l r,'nll'1''ny 
S ó l o c i i a t r o d í a s , del •'(' ^ 1 i 
de m a y o . 
El 19 de * 
Compañía Trasailá|| 
L í n e a < i o < X X V ^ Í X y M c - ¡ i e 
F . l 19 de M A Y O , a las t res de la t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r H ^ 
A F O N b O D O C E 
¿ H i l t l e n d n 




doce J í a s 4 
cuyos requi 
En 
para t r a n s b 
ín 
gdplt iendo 
para i n í ( 
,0S de A N I 
Nuevo p i 
g oarbonato • 
C cía de a n í s 
0 ja el bicart 
J Caja: 0,50 p 
(C D E P O S 




El m e j o r t 
,1o hace crecer 
gor lo que ev i 
pitando é s t e 
buen toca 
[jo de las d e n 
Frascos de 
Se vende ei 
A L M A C E N D E VINOS 
Vinos PATERNI 
C o n s u m k 
Me d i n a del 
portuguesa 
guerra y A i 
navegac ión 
Almi ran tuzg 
• Carbones 
moa m e t a l ú 
H á g a n s e 
N a y u . á. i : 
'nnso X I I . 
GIJON y A V 
San Rafae l 
l ' a ra o t n 
COCHE-
Manue^ : 
: Martín z 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avieos a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o 568-
V e í H a & Jo-vena & , P p t 1 • 
• C A M B I O D E M O N E D A 
F ^ a t o l o G 1 4 4 n 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y g 
i S a b a ñ o n e s ! 
E l que suf re esta m o l e t a c 5 r 
que q u i e r e . , 
PPC h o y m i s n .. -M lH"reS',L| 
BALSAMO TPOPlCÍ1 
del doctor Cii8r«ía . 
' l i i e lop c u r a en cnareD'8 j j i i 
h o r a í ? , e s t é n " l r i ! r ,B9 
finn« de -xi to creciente. 
a l t as r e c o m p e n s a ¿ « !caD, ÍMí | 
t u c h e : 1 pes.-ui . en í . i r m a C ' ^ J 
las d r o g u e r í a * d " I ' ^ ^ 
w: y i l o r u a z á b u l , V e l a ^ 
S e r v i c i o 
MUCBLES MIRA6UflNO MAQUINAS DE COSCR 
> 0 H 0 : Al 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
IP.) Manuel Láinz L e a l t a d , 2 , d u p M U a H j 
Esta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedoreSi I ^ t a ^ 
y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEIM, las mejores del mundo. 
. ^ ^ ^ ^ v y » ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ V V V V V V V V V ' V V V W V V V V i V V V V V V V V V ^ ^ ^,vX wvw\^ /v \^^\ /^ /^ \^ /y^ /Y^/vvvvvvvvvvvvvvvVVVV\A,V' \ / \^AfVV\ V W W • W W W V W W W V V V W W V V W W W V V V W V W V V » . . V < ^ V V ) V W < A V V V V V V V V V 1 A ^ ^ A ^ ^ V V V \ V V V V V V V V V V v v v x ^ A . V V ^ t W W W l W W W V V W W W V V W W V W V W W \ - V W W V V v V \ . \ v \ \ v w w 
"naVictori/1 
ones •-,, 
1 0 V I N C I A 
3INEfi| 
neo de s .CN 
—l.775 l̂.>jo.N 
•n resu,lta.i0 ;;1 
a lebrado a j , ^ 
r l O O dol C!Í 
ciones amonJ 
p o r t e del cur¿l 
r u n a l por ting 
b r i l de ¡ 9 1 9 . 
rdiz. 
1 S U I Z O ) 
y Por cubien, 
p a r a bodas, 
ates, etc. 
« a del Sardina 
¡ERO! 
c í a s e de api 
» y piern«& 
e s t r i l l o s 
y discos. 
• F I A Y CIRuGil 
> P T I C O ) 
' e l é f o n o s 62i J 
) R 1 D : 
A L SPECIOLll] 
de la Equit 
íniviB( 
los jabonea por 
i b r i c a c i ó n y % 
E l m á s econón 
a á s d u r a , sino 
e m a los 
is par tes , exigía 
t a m p a d a en 
de Santander 
|ue a c t ú a b^ j 
el Estado. 
ites de crédito.' 
1 5 p o r 100 de 11 
persona l , a'J 
de valores ile'11 
e industriáis. I 
.as, efecto», 
entes mayor 
j u e las dem 
as satisface «11 
U p é s e l a s 
d a n en el 
I m e n t e deslio'J 
p a r a prem'»] 
i r c a i 
FAS 6.ÍKHM* 
d e p ó s i t o s af j i 
c i en to «le m 
c ien to aun»1' 
i t o anual; ; 
: A la vlui*. 
. n u a l Iia8t»¿j 
se abonan • 
cartas de 
m m particj 
rÁcúi 
Eer i * 1 




D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
c i ó e n t e r o c t u i e c l a 
de tas curaciones obtenidas con ios milagrosos 
m a.r 3 . v i 1 1 3 . el o 
De fama mundial. 
De uso universal. 
O T O R E S 
d e c o m b m s t i b l e s I f q m i d o a 7 
p l ó c t r i c o s n u e v o s y d o o c a -
s i ó n , g a r f t T ! t i z a d " . s . d « 1 H P . 
a 2 6 H F . \ d e 1 .íXX) á 2 0 0 0 0 
V e u d e M. PELAYO. - C a s -
t r o U:«<iai63 
Los i n c u r a ó l e a r e c u p e r a n In «.ki-ud. k>i8 m e d l c o t o b w r v a u con e M u p o r Lt ffcd :Í5II,(Í út óniv e » l u í medícaxue i i l . . -» á t v o - i v ^ n \t itl^ii tcMkKr'^iifiénlt * i n d o » f q B U i í i U B I C Í « n f # m ú « i « 
las g a r r a s de l a m u e r t e . * i 7 1 
E n todos los p a í s e s del m u n d o , b o m b r e s , m u j e r e s y m é d i c o s , lodos q u e d a n m a r a ' v i U i d o s de ' M c n r a c l o u e » o f e t é n l d a - ron l o i • •Müüfr ro j ios m e d t c ' ú n é n t o t L a m b e r . , de c o m p o s i c i ó n p u r j . m e i i -
te de b i e r b a s vegetales, que c o n t i e n e n Los p r i n c i p i o s de l a v i d a y de l a s a l u d . 
U n p e r i o d i s t a que e n t r e v i s t ó ú l t i m a m e n t e a l D i r e c t o r del « C o n s u l t o r i o L a m b e r » , fué • r ogado de p í i r l l c i p a r a todun ^DS léelo r e í v ü f e r m o » o b / i b i endu ta »u f a m l l i x pfr f tona ' o f e r u i A , át t» 
c n b i r p a r a p e d i r l e sus fo l le tos y c o n s u l t a r sus do lenc ia s g r a t u i t a m e n t e . 
Los C O N F I T E S L A M B E R d a n a las vía .s g é n i l o u r i n a r i a s e l es tado n o r m a l , e v i t a n d o el uso de las p e l i g r o s í s i m a ! » c&sde i iUas , q u i t a n y c a l m a n i n s t a n t á - u e A m e n l e ei escotor / i a f r ecuenc i a 
o n n a r , ios u m e s que c u r a n r a d i c a l m e n t e las estreebeces u r e t r a l e s , p r o s t a t i t i s , u r e t r i t i s , c i s t i t i s , c a t a r r o s de la v e j i ^ ü , ' L -á lcu los . i n c o n t i n e n c i a de o r i n a , t í u i o s b i a n c o » de '.as m u j e r e ? , 
n o r r a g i a (go ta m i l i t a r , etc. U n a c a i a dp. Cnnfií.p.x T . n m h P r ^n-n la aoh iH .o i n Q t r „ ^ i / m A n 0 0 í . t Q U 
de 
b l e r r i  ( t  i n i l i t a r ) , etc. a j  e onfites La ber, con l a d e b i d a i s t r u c c i ó n , 4 pesetas. 
k l H U U B U L P U R A T I V O L A M B E R , i n m e j o r a b l e r e c o n s t i t u y e n t e a n t i s i f l l í t i c o y re f rescan te de l a s angre , cuna c o m p l e t a r n e n i e y r a d i c a i r n e n t e :a s í f i l i s y todas su* c o n s e - r u e n c í a s . I m p o t e n c i a s , 
a c o r e s ae ios nuesos, a d e n i t i s g l a n d u l a r e s , m a n c h a s de l a p i e l , p é r d i d a s semina les , po l l uc iones , e s p e r m a t o r r e a . h e r p e t i s m o . a l b u m l n n r i a . í * c r ó f i i l a » . M n f a t i s m o . l infoademrTm ^ « U r M i l ^ d 
n e u r a s t n í a , etc. U n f rasco de fioob depurativo Lamber, con l a deb ida I n s t r u c c i ó n , 3 pesetas. 
P a r x c . ^ r ^ p o n d e n c i a y c o n s o l a * g r a t u i t a s t i m b i é n por c « . r t a i , qae c o n t ^ U i r A « s u i d a m e n t e y cot; r í ^ r v » 4 i r t f r M : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.--BARCEL0NA 
S E C O M P R A N 
botellas hordnle.sas vac ías para vinos. 
B O D E G A S R I O J A N A S , M U E L L E , 31 
So r o f o i m a n y v u e l v e n F r a c s , 
S m o k i n s . G a b a r d i n a s y U n i -
* ' f o r i n e s . P e r f e c c i ó n y eeconomla 
V n é l v c n s c t r a j e s y g a b a n e s desde f e c e 
pesetas; ( j u e d n n nuevos . M O R E T , 12, 2." 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A G A M A S 
: - : Q l ' E N A D I E :—: 
J u a n de H e r r e r a . 2. 
v ETIV T> O 
[ i i i i g i i i f i r n j u e g o de sa la , L u i s XV, c o m -
puosto de s i l l e r í a , l á m p a r n y v i t r i n a . 
I n f o r t n a r . i n . Velasen . 17. bajo. . 
Ofrece al público 
la f á b r i c a de b o r d a d u s , R u n m a y í - r , nnj 
m e r o \ \ , lus nuevos mode los de s tores , 
g a l e n a s , c o r t i n ó n e s , v i s i l l o s , c o r t i n a s , 
eolebas y t o d a clase de c o r t i n a j e s , f a b r i -
cados a la m e d i d a . 
P re supues tos p c o n ó m i c o s Se pasa el 
m i i P < l r a r i o a d o i n t c i l i o . 
papel viejo, a seis pesetns a r r o b a , en la 
i m p r e n t a ríe este p e r i ó d i c o . 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
; R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5 000 pie as de lela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
1 1 1 « H: 
5 ~ 2 ^ Ó r. 
o. S^-=-p 7 - -
= • - ID 5 - - , 
g r a m o s exclu 
Llérgan 
i a y o r encacia 
de los catarrd 
n q u i o s y pu 
mis inos . 
Es muy fácil convencerse si Ud. lo duda: en. cinco niinut"' 
desaparecen com- ¿ o l O f ( 3 6 C a f c 8 Z a c o m o 
pleíamente tanto el • reumá:;-: 
nerviqsofi y los especiales de las señoras 
— Infalible y exento de narcóticos -
a niño 
a y economía. 
P a d i l l a , 8, 
de 
Exija Ud N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M E N B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
n o causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
De v e n t a en S a n t a n d e r y pueb los i m p o r -
t an t e s de l a p r o v i n c i a -
c— -






E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de S a n J o s é , n ú m e r o I , bajo. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
C r i b a d o , m e n i i ' l o v de í r n K t j a 
J U L I A N 8 U S T A M A N T E ÍS- en 0 ; 
U N S E L L O B E S O Y 
S ó l o c u e s t a 30 c é n t i m o s 
LA V ICTORIA 
D E L O S M E D I C A M E N T O S no: 
ñutomóviles 
P E U G E O T 
B a s t i d o r de doce ^ a l t a l l o s c o n a l u i r í -
I t r r u lo e l ó c t r i w , c i n c t i í t i e d a s m e t ó l i c a s 
y m a r c h a e l é c t r i c a , j ¡ m « ? i o en S a n t a n -
der , pesetas i s . soo.o iL 
C a r r o z a d o c o n d o b l e f a e t ó n t o r p e d o , 
| . ; É r ; i l i n s a s , capo ta , etc.., ( ' tas. 22.000,00. 
('.orbe c o m p l e t o 8-10 caical los , c o n l(<s 
m i s m o s uccosor ios de l doce m á s c a j a 
de c u a t r o a s i en tos . p u o M o .en S a n t a n -
der , p é s e l a s 9.500,00-
•ía d t ^ je nporadA 
r iada M 
t lanco ir¿.í! 
i * 
li-us l . o N K I l E á L A M H B U J a n a ¡ a s v í a s g é n i t o u r ^ j - . r i a s e¡ c^^Hao n o r m a l , e v í t ^ n d . ) r l r.«.. Ir \H». poV¿V'.Mt. u . . ^ v t ñ d e i i Ü a A ju.tH» » - • • i i -
'''•111 i t i s i a M i á n c a i n e i i i e el escozor y la f r ecuenc i a de o r i n a r , jo- IIMÍCOS que c u r a n r . w i i c . ¡ n , - - ! . ; , . . . e í t r ^ c í i e j e í l í f e t r a í e i» , pru^.n.".! - . UI . ' - . I ¡: 
(íiStHia, c a t a r r o s de la v e j i g a , c á l c u l o s , i n c o n t i u e n c i a de o r i n a , t l u j o s b l a n c o - il»- . , • tiili^r»»»- b i e u o r r a g i a (go la i n i l i U r ) , •. 1 un CM'IH •).• tío»' 
'•tea L a m b e r , con l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n , 4 pesetas. 
E L R O O B D E P U R A T I V O L A M B E R , i n m e j o r a b l e r e c o n t n i t n v f - n i e a n i i v f U U i t u y r e í r e s n t U r le la v -mgre . c u r a c o i u p i . ' i ^ m p n l c j c a d i C t t í m e u w 
'a s í f i l i s y t o d a s sus consecuenc ias . I m p o t e n c i a s , do lo res le l "s bueso.-. a d e n U i í g r a n d ú l a r e » , ¡ n a i i c & a a . d e la pi<'¡, p é r d i d a s ^vmina jes . p n i l u r » ^ 
"es, e s p e r m a t o r r e a , herper.3mo, a l b u m i n u r i a , e s c r ó f u l a s , I f r i fa t i s i í io , l i n f o a d f - m o n n , cKter M.la 1, i i e u r ^ t é n i ^ , etc., Un f ranco de Roob d e p u r a t i v o 
L a m b e r , con la deb ida i s t f u c é l ó r i , : i pesetas. « 
f ' a r a . c o r r e s p o n d e n ' a y c o n s u l t a s g r a t u i t a s l a n i b i e n pnT ' a r i a » , que « c<*iiie«ÍH;r4 s ^ g H i d a U i e i i U J co r r e se rva , d i r i g i r » ! 1 : M e d i c a m e n t o s L A M -
B E R , c a l l e C l a r i s , ' . u . — B A R C E L O N A 
Ue ven ta en S ' . n f a n d c r , «e f lo reg P é r e z del M o l i n o , y CMhJ /a f i ' a , A tú^uf f i á , l ' n . i de IAS Éítt-tielH», j d r o g u e r Í H .le d- n -AL l n n o l . ^ a i . A i a r a -
'Ht iae , m i m e r o 1> . 
61 l \ l T R E l G A. 1 rsl IV1 E l D 1 A T A 
m m Mauricio R. Lasso de la Vega y Garage Castellanos, Mlúl 3 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o 7 agradable p a r a c u r a r la T O S , son l a s 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece ia T O S al coodnír la caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
> 
) c ANTA 
A S M A L o s q u e t e n g a n f \ I W I & l M s o f o c - A c i ó n , usen 
' g - a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P á p e l e ? a z o a d e a <l(! !>r. A n Ir 
, ( l o c a l m a i . a l a c t o y ^ m i l e í i J f c sca i . - . i . ¿ i ( i ruui .v ' la n o d i e . 
